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 الإسممية الحكومية قدس. الثانويةدرسة الدالسابع ب
أثر خلفية تربية الطمب على نتيجة تعلم اللغة العربية ىذا البحث ليعرف : 
الطريقة الدستحدمة في  نوع؟ الإسممية الحكومية قدس الثانويةدرسة الدفي الصف السابع ب
بخمسة و  elpmas evisoprupبطريقة  ينةأخذ الع وىذا البحث ىو الدنهج الكمي.
لدتوسطة الإسممية الحكومية قدس.أجهزة قياس الأدوات أربعين من الطمب مدرسة ا
تطوير أدؤات الإختبار لتحديد  الدستخدمة لإجراء قياسات لجمع البيانات البحثية.
لدوثوقية. و الذدف ىو تحديد ما إذا كانت العناصر لدينا ينحي الإختبار ىو الصحة و ا
 جيد أم لا.
أثر خلفية تربية الطمب . AVANAو تحليل ىذه البيانات باستخدم تحليل 
الإسممية الحكومية قدس  الثانويةدرسة الدعلى نتيجة تعلم اللغة العربية في الصف السابع ب
 من الدمكن ان يستنتج أن قيمة               ثم               ب
 من نتيجة التعلم الدعدل الفرق .مستوى الأهمية فبذلك أنها        أكبر من        
على نتيجة  التًبية الطمب تتأثر خلفية أن تلك النتائج تعرض. تربية الطمب خلفية بين
البلقي من % لثبات نتيجة تعلمهم.13.02لطمب يساعد ا تربية خلفية تعلمهم. تدييز
الحساب.  ىذا في تدخل لم التي تربيتهم خلفية من الخارجية % يساعد عوامل21,12
 أو أكانت العامل الداخلية تربية الطمب ىي العامل سواء خلفية من العامل الخارجية
 لرموعة بين الفرق على يدل ليالتا التحليل تنائج .التعليم عملة في أو التعلم في الخارجية
 التكاملية الإسممية الإبتدائية الددرسة الطمب من تربية على خلفية مستوى الأهمية
 .العامة الإبتدائية بالددرسة الدقابلة
 و
. 
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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
(al-Insyiroh 5-6) 
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ستين أسعدهما الله في الدارين، و اللذين رتياني أحسن و إلى والدي مشهدى و ي 
 أّدببي أحسن التاديب صغارا. التًبية و
إلى جميع مدرسي و أساتذتي الذين لم يزالوا لرتهدين في تربية تمميذىم و  
 ة و الثقافة اللغوية. إرسال الرسالة التًبوية عن الدعالم الديني
 0231إل أصحابي في قسم تعليم اللغة العربية سنة  
 
 أمين. الجزاء بأحسن يجزيهم أن الله أسأل
 
 ح
 .
  التقدير و الشكر كلمة
 
 الحمد الله الذي بصرنا بالحق وىدانا إليو، وأرشدنا إلى الصواب وأعاننا عليو،
، والصمة و السمم على أشرف خلقو، وأجل ألا لو الخلق والأمر تبارك الله رب العالدين
 رسلو لزمد بن عبدالله صلى الله عليو وعلى آلو وصحبو وسلم. وبعد، 
أثر خلفية  فقد ثم ىذا البحث العلمي بعون الله تعالى وتوفيقو تحت العنوان "
 السابع بمدرسة  المتوسطة تربية الطلاب على نتيجة تعلم اللغة العربية في الصف
ىذا البحث العلمي من إحدى اللوازم ومن الدعروف أن ". ية الحكومية قدسالإسلام
التي يجب لطمب استيفائها كشرط للحصول على درجة الليسانس من قسم تعليم اللغة 
ى وعلالتًبية و التدريس بجامعة والي ساعا الإسممية الحكومية سماراع. العربية في كلية علوم 
عدة أشهر لإنهاء كتابة. فهذا البحث العلمي بعيد   دىاالرغم من بذل الباحثة أقصى جه
كل البعد عن الكمال. غير أن الباحثة تشكر حق الشكر على تدام ىذا البحث العلمي. 
إنهائو بأي نوع من ويتقدم بأجمل تعابير الشكر لكل من أسهم في إتدامو وسعى إلى 
العلمي. كما يواجو شكرىا الدساعدة والإسهام خمل لزاولة الباحثة لإتدام ىذا البحث 
 لخاص إلى :
السيد الدكتور راىرجا الداجستير كعميد كلية علوم التًبية و التدريس بجامعة والي  .٣
 ساعا الإسممية الحكومية سماراع. 
السيد الدكتور أحمد إسماعيل الداجستير كرئيس قسم تعليم اللغة العربية و كمشرفتي  .۲
ستير كسكرتيرة قسم تعليم اللغة العربية على  الداجثم السيدة تؤتي قرة العين
 إرشادات وتشجيعهما في استيعاب الدهارات اللغوية وترقيتها. 
 ط
 .
الأستاذ الدكتور ابن حجر الداجستير و الدكتور أحمد إسماعيل الداجستير كمشرفين  .١
للباحثة في إتدام ىذا البحث العلمي، على إخمصو في قضاء أوقاتو تفتيش ىذا 
 لبحث العلمي أثناء شغلهما. ا
مشهدى و يوستين جهدهما في تربية أولادهما ودعائهما ورضاهما ودعامتهما والدي  .4
 في شتى نواحي حياتي. 
أحسن الله حياتهم  –و أصدقائي المحبوبين في فصل  "أ" لقسم تعليم اللغة العربية  .5
 اللذين يتعاملون في كل وقت في الدراسة.  –
ل الشكر وبالغ التقدير، أن الله يجزيهم جزاء حسنا ويسهل لذم فمني لذم جزي
أمورىم جميعا ويجعل لذم الأجر أضعاف ما قاموا بو. أسأل الله أن يجعل ىذا البحث 
 .العلمي نافعا لنا ولدن اطلع عليو ويوفقنا وإياه في تعمق وتثقيف اللغة العربية
 وإليو الطريق أقوم إلى الدعينو  الدوفق الباحثة بالثناء على الله وأخيرا، تختم
 .أستعين
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  لولأا بابلا  
 ةمدقم 
 
‌أ.  ثحبلا ةيفلخ 
يى ةيبترلا نلدبا ةيلمعلا ىتّح ةصالخا جىا و ةفرعم لاني نأ ردقي اصخش
.ةبسانم اقلاخا و امهف1 ةيبترلا ةيلمع روربم ىلع ردقي صخشلا ، و ملعلا لوصح
لحا دازلح ويلع طىلست ملعي صصشلا ةيبترلا ةيلمع روربم و  ةاي امك ، ملعي لم ام لاق
 في ىلعت الله ةيلأا قلعلا ةروس1- 5 :2  
                         
                         
        
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 
Menciptakan. Dia Telah menciptakan manusia dari 
segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang 
Maha pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan 
perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa 
yang tidak diketahuinya.” (QS. Al-Alaq : 1-5) 
 
                                                             
1 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung : Remaja 
Rosdakarya, 2013), hlm. 10 
2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung : 
Syaamil Quran, 2012), hlm. 597 
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 الذي الله تحثى الدسلمين للتىعلم بدون سهو 5 -1سورة العلق الأية في 
خلق  اصول الأيات تشرح عنخلقهم. بالتعلم الناس يعلمون أنفسهم و خالقهم. 
  م و ىدفو ىو معرفة شيئ لم يعلمهم. و آلة التعل الناس
 3222سنة  20رقم  )saNkiDsiSتربية الوطنية (القانون نظام  في رأي
و الدقصدة التربية ىي المحاولة الإعتراقية لأياة الأولى ا الفصل الأولالباب الأول 
أىلية بنفسهم  بحيث يرقىو الطلابالدخطىطة لوجود حالة التعلم و عملية التعلم 
خلقا كريما و نشاطا  و و ذكياطا نفسيا و شصصيا روحيا و ضبكوا قوة حتّ يمل
ب ل الشعبموجود التربية يرجوه ظهور جي 3يحتجو إليهم و لرتمع و شعب و بلد. 
 . مع و الشعب و البلدالنفس مع المجت فقالجيدد و الجوديى و و 
تربية الفصل، أنشطة التعلم ىو عملية الناس أن فهم و تولى  في عملية
الفصل اذا عملية التعلم في يصور  4الدعرف و العاطف و تغير سلوك الناس. 
تبادل عمليا بدائرة تعلمهم، معنو عملية التعليم الددبر و الدهيئ من الدعلم.  طلاب
ليم يعمل التعنشطة التعليم و التعلم، الدعلم لا لزلول من عملية التعليم. أفي 
طريقة متغلق باستخدام أنشطة التعليم و التعلم  . شصصين، هما الدعلم و الطلاب
 . ية الطلابعمل طرز التعليم التّى 
الناس  قع الطلابو الفاعلية التربية في عملية التطور، معنها على  الطلاب
و ىذا الرأي التعلم،  في و الدافع لاحتياجهم الطلاب العملية و الفعالية و ملك
لتطور جميع  فصد الفاعل لشلوك القوة حتّ عملية التعليم ىو النظران الطلابمنح 
 . الدافع لشلك الطلاب
                                                             
 ajameR : gnudnaB( ,narajalebmeP isaulavE ,nifirA laniaZ 3
 04 .mlh ,)1102 ,ayrakadsoR
 fitkepsreP malaD nakididneP igolokisP ,ariwarP ajamtA awruP 4
 922 .mlh ,)3102 ,aideM zzuR-rA : atrakajgoJ( ,uraB
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لدؤسسة التربية في ترتيب النظام التربية بمدرستو لبلغ الذدف. و لكن ا اجتهد
 ، واحدى من ذلك الإعاقة من طلابتطبيق نظام الدؤسسة التربية بضع الإعاقة
 لفية التربية من الطلابخ، معروفغير ف و و معر لشلك الخلفية التربية الدختلفة. 
 ىذا الحال اللغة العربية.  دراسية، فيدة الاالد دافع التعلم عليو نتيجة التعلم فيتأثير 
الددارس (الددرسة  في ها الطلابالتي تعلماللغة العربية احدى اللغة الأجنبية 
ة مطلوب لإستطاع العرف و الفهم الثانوية) من الددرسة الحكومية أو الددرسة الددني
 تعلم اللغة العربية.  في
مرحلة  في لخلفية التربية الطلاب وية مؤثرثانفي التعليم اللغة العربية بمدرسة ال
الإسلامية  الإبتدائية و الددرسة)IM(  الإسلامية فبلها، مثل الددرسة الإبتدائية
تعليم صصيح ولذلك . )DS( ة العام لإبتدائيةو الددرسة ا  )TIDS(تكامليةال
دائرة متعلق  و فيبتعليم اللغة العربية أ الطلاب التعليم متعلق و متصل. اعتدىو 
 أسهل نسبيا في دفق الناس بتعليم اللغة العربية بعد ذلك. ية باللغة العربية تقو 
أخترعها أنشطة التعليم ملية التعليم و التعلم اجر على التربية، عمباحث  في
خر نفد التقييم. نصف أخر سنتها او أ منفد فينشطة أ . من الطلابو التعلم 
الدذكور بنتيجة تعلم  علم الطلابلدعرفة لصاح أنشطة ت التقييم على طريقة الأخر
 في كل نصف أخر مظهر في ا نتيجة التعلم ظاىر يعرف لطلابىذ. الطلاب
 شكل ارقام على ثمن تقرير. 
 في قيمة الدوقفةنتيجة كفاءة الإستعداد و الدهارة و  نتيجة التعلم ىي
فد ىذا مفهوم منو تعليم من 5ستفتاء من نتيجة الدساحة بالإمتصان.بالإ الطلاب
يفية و قدرية. خلاق الدنتظر من نتيجة التعلم الك لا يهدف لتوصل على النتيجة
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الدرجو. للمعلم أن وصل نتيجة التعلم الأرقام سهولة  الددفون فى النفس الطلاب
 الطبيعة.  سهولة حاول الدعلم الطلابلا ل. كذلك، جدا لزاو 
فاشترك الدعلم غير الدعلم و لتوصيل على الذدف  الطلاببذالك، يرجى 
م الدهني. لذلك، بضع حالة التعل جب الدعلم شطور القوة من الطلابالدربية، و 
الدعلم  ىلرالو، تسلط على أنواع طرق التعلم السديد و يرج الدعلم لمحترف في
 الدوجود.  ب أن أدى مطالبة الكفاءة الطلابالطلا
فالدعلم دائما أن  بعبارة أخرى، وصل على النتيجة تعلم اللغة العربية الحسن،
التعليم و التعلم  في الطلاباستطعو التعليم و التعلم اللذيذ و السعيد و حث على 
 توصل على نتيجة التعلم الأمثل.  الإيجابي فيالدؤثر 
 القرية الحكومية قدس ىي مدرسة موقع في الإسلامية الددرسة الثانوية
الدديرية قدس و ملكها البعث  ugnuwilaKالناحية  ludiK natabmarP
مثلا مؤسسة تربية الذكي و النشاط و الشخصية القوة. لإيجاد جيل السباب 
مواد الدراسية اللغة  الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية قدس علم أخرى، في
نوع الخلفية التربية الطلاب إحدى الصف التاسع. من الصف السابع حتّ  العربية
    التعلم اللغة العربية.  في عامل تأثير من الطلاب
أثر  "و بناء على ىذه الخلفية، تريد الباحثة أن تبصث بحثا علميا الدوضوع  
 ربية في الصف السابع بمدرسة الطلاب على نتيجة تعلم اللغة العخلفية تربية 
 " الدتوسطة الإسلامية الحكومية قدس
 تحديد المسألة  .ب‌
   سابقة يمكن للباحثة أن تركز على الدسألة : ال خلفية البصثعلى  ءبنا
أثر خلفية تربية الطلاب على نتيجة تعلم اللغة العربية في الصف السابع  ىل ىناك"
 "؟  الإسلامية الحكومية قدس ثانويةدرسة اللدبا
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 حث أهداف الب .ج‌
ىذا البصث كمايلي  لدعرفة موجود ىدف  فيأما مناسبة بالدسئلة السابقة، 
و لا موجود أثر التافو بين الخلفية التربية من الطلاب على نتيجة التعلم اللغة العربية 
 . الصف السابع بمدرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية قدسفي 
 البحث فوائده .د‌
 للباحثة.  و عبرةلزيادة فكرة و معرفة  .1
عملية  الدعلم اللغة العربية في تثبيت الخطواة لسوض في مرشحالإقتراح للمعلم أو  .2
مادة الدراسية اللغة  في نتيجة تعلم الطلابو التعلم اللغة العربية حتّ لقدرة 
 العربية.
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 الباب الثانى 
 النظري الإطار
 
 سية السابقةاالدر  .أ‌
عمل علمي الذى يتعلق بخلفية تربية الطلاب  بعضىذا البحث عن 
 ىو :  بحث علمي، و الدشكل على نتيجة تعلم اللغة العربية فوجوه
لم كلية ع) في  073111507(  idayhaC nailraB iduBالبحث  .1
برت  ڠالإسلامية الحكومية سمارا اڠالتًبية و التدريس جامعة والي سا
 asahaB rajaleB lisaH  isarapmoK idutS“:  الدوضوع
 nakididneP gnakaleB ratalreB gnay iwsiS barA
 iD nertnaseP nagnukgniL iD sTM nad sTM ,PMS
 natamaynilaK tanaB luqiwysaT AM X saleK
نتيجة تعلم الغة العربية  أن تستنتج عيطو نتيجة البحث تست .”arapeJ
بية الددرسة الدتوسطة بسلك أن تصنف الكفاية لطالبة التي خلفتيها من تر 
. 88 و القيمة الكبرى 76 بالقيمة السفلى 6،66قيمة ىي  لأنو
أعلى  6666الدتخرجة من الددرسة الدتوسطة الإسلاية مقبول لأنو القيمة 
الدتخرجة من الددرسة الدتوسطة الإسلامية  الطالبة من الددرسة الدتوسطة،من 
في مي أسسن من االبة التي خلفيتها من يرهىا  في دائرة الدعهد الإسلا
و القيمة  66بالقيمة الأسفل  3600أن يعرف بقيمة ع يىذا الحال يستط
ختلاف التافة في نتيجة تعلم اللغة العربية بين و ىناك الإ  66الأعلى 
تشويق البنات كليمت جفار التي استوسى من الطالبة في الفص العشرة 
درسة الدتوسطة الإسلامية و الددرسة الدتوسطة الددرسة الدتوسطة و الد
 %  36و لو التافة في الدستوى الإسلامية في الدعهد الإسلامي  
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كلية التًبية و في   )33770771(  itawamhoR atiNالبحث .2
برت التدريس جامعة سونن كااليجاكا الإسلامية الحكومية يوكياكرتا 
 naD nakididneP  gnakaleB rataL huragneP“:  الدوضوع
 rajaleB isatserP padahreT awsiS rajaleB isavitoM
 isartsinimdA nasuruJ IX saleK barA asahaB
 nuhaT neyalP 2 hayidammahuM KMS narotnakreP
أن القمة  تنتجأن تسع يتستطالبحث  و نتيجة .”4102/3102 narajA
الطلاب التي بسلك خلفية   67671لطلاب ىي في متغره خلفية تربية ا
و الطلاب التي خلفية % 3676الطلاب أو  60التًية تساعد جدا بكثرة 
التي خلفية التًبية % و الطلاب 0661أو الطلاب  6كثرة بالتًبية تساعد 
من ىذه النتيجة تستطع أن تعرف %  10الطلاب أو  6لم تساعد بكثرة 
الطلاب عامة ىي تساعد جدا و كثر من القيمة في متغره خلفية تربية 
الطلاب الذي ينال القيمة   71676القيمة في متغره نتيجة التعلم ىي 
%  و الطلاب الذي ينال القيمة الدقبول 71الطلاب أو  6الأعلى بكثرة 
%  اما الطلاب الذي ينال القيمة الأسفل 3630أو الطلاب  11بكثرة 
ع أن يرنة ثلاث بينات تستط%  من الدقا1636الطلاب أو  60بكثرة 
في متغره خلفية تربية الطلاب الأسفل من القيمة في متغره تعرف القيمة 
نتيجة تعلم اللغة العربية، لأن تشر البيانات في متغره نتيجة تعلم الغة 
 العربية الأوسع  
في  ) 00110011( hamorrakuM lutammA itiSالبحث  .3
اىيم الإسلامية الحكومية مالغ  برت كلية التًبية جامعة مولانا ملك إبر 
 nakididneP gnakaleB rataL huragneP“ الدوضوع :
 IAP rajaleB isatserP padahreT auT gnarO lamroF
نتيجة البحث  و .”utaB 2 iregeN PMS IIIV saleK awsiS
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ع أن تستنتج أن خلفية رسمي الوالدين في الصف السابع بددرسة يتستط
   الإبتدائية بكثرة  الددرسةباتو ، مالغ ىي  0ة الدتوسطة الحكومي
% و من الددرسة العالية  6665 الدتوسطة بكثرة % ، من الددرسة 6603
النتيجة تعلم الدينية الإسلامية الطلاب في الصف  %   اما 0671بكثرة 
 6باتو ، مالغ ىي القيمة الأعلى  0بددرسة الدتوسطة الحكومية  السابع 
الطلاب  11بكثرة  6%) و القيمة الدقبول  0671( الطلاب 3بكثرة 
%)   6603الطلاب ( 61بكثرة  0و القيمة الأسفل %)  5605(
         >يدل أن 7601 SSPSنتيجة إدارة بيانات البرنامج 
 > 212507أو ينال مكتبة        أو القيمة التافة         
 >  2151 ا الحال ينالفي ىذ77767   3767أو التافة   408511
معنو الدتغره الدستقل يدلك التقبل     الدرفوض      ستى           
    أثر على الدتغره التابع  
 النظري  اطار .ب‌
 لفية تربية الطلاب خ .1
اذا الدنظور من بسلك المحصول الدتخرج  مؤسسة التًبية  كل
عملية التعليم في ثر في الأأو اصل الددرسة بسلك خلفية التًبية الدتخرج، 
مرسلة التًبية بعدىا  الدتخرج من الددارس اذا يدخل في مرسلة بعدىا أن 
إختلاف خلقية تربية الطلاب يؤثر في قدرة تعلم يلتقى في الفصل، 
 ، من إختلاف خلفية التًبية يؤثر في نتيجة تعلم الطلاب  الطلاب
 igolokisPكتابوفي   hayS nibbihuM قال
 ثلاثة العوامل التي تؤثر نتيجة التعلم :  ىناك nakididneP
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ىو الحالة الجسماني و الروسي العوامل الداخلي (العامل في نفسو)  . أ
 للطلاب  
  الحالة البيئة سوالي الطلاب  ىو العوامل الخارجي   . ب
نوع  ىو) gninrael ot hcaorppaج  العوامل التقريب التعلم (
تيجية و الطريقة التي مستخدم و الطلاب لزاولة التعلم يعتٌ الإستًا
 1ليعمل أنشطة تعليم مادة الدراسية 
في يدخل ع أن عوامل خلفية التًبية يمن ىذا التعيم يستط
تًبية و الخلفية  يدلك إختلافلأنو كل الطلاب العوامل التقريب التعلم 
فكوك من قوة ع أن يطلق أو يعوق نتيجة تعلمهم، الديتستطخبرتهم 
خبرات التعلم التي بسلك الطلاب في . دراسيةشخص ليسطرة مادة ال
 البيت تؤثر الإرادة لينجز في التعلم  
و الدادة الدراسية، و ريبة الشحص و موقفهم على الددرسة 
 مادة الدراسية و عادات رادة لتًكيز ىعادات التعامل و الإستعداد أو الإ
التعلم و جمعهم ىو عوامل الإختلاف بين الطلاب  ىذه العوامل تنتشر 
 2أن تسبب موقف الأسرة في البيت و بيئتو  
لحال خلفية التًبية الدقصود التي تريدىا الباسثة ىي في ىذا ا
تدرس الغة العربية ىي متخرج من الددرسة الإبتدائية خلفية التًبية التي 
 الددرسة الإبتدائيةالتكاملية و الإسلامية  و الددرسة الإبتدائية الإسلامية 
   الددرسة الإبتدائية الإسلامية ىي تعليم الإبتدائي الذي مساوةالعام
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الددرسة  لشؤون الدينية  مناىج الدراسة فيالإبتدائية التي تريدىا لبالددرسة 
 ةالعام الددرسة الإبتدائيةالدراسية في تساوى بالدناىج الإبتدائية الإسلامية 
الدينية الأكثر عن ، ولكن في الددرسة الإبتدائية الإسلامية يوجد 
رسة الإبتدائية و الدورس كمثل الدد  تعليم مادة الدراسية بدون الإسلامية  
القرآن و الحديث و العقيدة و الأخلاق و الفقو و التاريخ مثل : 
الإسلامية  أما الددرسة الإبتدائيةوالحضارة الإسلامية و اللغة العربية  
التكاملية ىي الددرسة الإسلامية التي تطبق تقريب تنفذىا بتضمين التًبية 
 الدراسية  العام و التًبية الدنية تصره مناىج 
 نتيجة تعلم اللغة العربية  .2
 تعريف نتيجة تعلم اللغة العربية  )‌أ
النتائج ىي شئ موجود (الدصنوع، المجعول، و يره ذلك) 
للحصول النشااة التى فعلها الشحص لم ىو التع أما  0لمحاولة الفكر 
 1نفسو بإختبار أو تدريبات  على تغيره في
 gninrael“ التعلم ىو، yelsgniK .L drawoHقال 
 redaorb eht ni( ruoivaheb hcihw yb ssecorp eht si
 ecitcarp hguorht degnahc ro detanigiro si )esnes
التعلم ىو عملية تغيره السلك بتطبيق أو (  ”gniniart ro
 5. )تدريب
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أن التعلم عملية تغيره   rekattiW .O semaJقال 
 eht sa denifed eb yam gninrael“السلك بخبرة أو تدريب  
 si ro setanigiro ruoivaheb hcihw yb ssecorp
 6”ecneirepxe ro gniniart hguorht deretla
يستخلص أّن نتيجة التعلم من ىذا التعريف، يستطيع أن 
تطبيق و ىي نتيجة تغيره الدوقف و السلوك الشخص تسبب على 
 الخبرة و التفاعل بالبيئة  
أسد . كنتيجة التعلم، لتغيره في نفس الشخص متعلقا
ره بعده  لنيل الدعرفة و القدرة و الخبرة فعملية التغيره يسبب على لبتغي
 التغلم برتاج الوقت  
لا بزتلف بتعريف  اما تعريف نتيجة تعلم اللغة العربية 
نتيجة التعلم عاما يعتٌ نتيجة من تغيره الدوقف و سلوك الشخص 
تطبيق و الخبرة و التفاعل بالبيئة لأن يدرس مادة الدراسية اللغة لأن 
 درسة الإسلامية  العربيةفي الد
ملية فريدة و معقدة  ىذه الفريدة عملية التعلم ىي ع
يتعلمون، و ليس في تسبب بنتائج التعلم أن بردث الافراد الذين 
الإختلافات يرهىا، و بعضها يعرض الفردية سلوك التعلم الدختلف  
في مظهرىا تسبب لأن كل فرد لو خاصائص في فريدتها، مثل 
و الإىتمام و الدوىبة و ىلم جرا  كل  مصلحة الإستخبارات،
الإنسان لديو اريقة فردية من نوعها لتسويق سدوث عملية التعلم 
لستلف الأفراد أو النفس يستطيع أن يعمل من عملية التعلم مع فيو  
و كذلك أيضا، القدرات الدختلفة في الدعروفية و الوجدانية و النفسي  
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في تعلم الدعرفي و العاافي و الشخص السواء يدلك القدرة الدختلفة 
التغييرهات في الناسية ىي النتيجة من عملية التعلم  تغيره النفسي  
و لذلك قد سلوك نتيجة التعلم تغيره السلك الوثيق بغرض التدريس  
تكون نتائج الدراسة ىي التغيرهات في قدرة الدعرفي لا العاافي و 
  النفسي و ىذا يتوقف على الغرض تعليمو 
ة التعلم تستحدم كمقياس لدعرفة إلى اى مدى نتيج
 الدطلوبةنتيجة التعلم الشخص يفهم الدادة التى تعلمو  لتفعيل ىذه 
سلسلة من القياسات باستخدام تقييم جيد و التأىل  و بالتالى 
قياس لشكن لأن القياس ىو العملية العلمي الذي يدكن تطبيقة على 
  7م المجالات الدختلفة بدا في ذلك التعلي
في لزاولة التسهيل  للفهم و برديد التغيرهات السلوكية و 
إلى ثلاثة أوجو و ىي الدعرفي و العاافي  البشريةينقسم سلوك النفس 
يجة التعلم  نتو النفسي  إذا كانت التعلم في التغيرهات السلوكي، ثم
لذلك تغيره في السلوك يدل على السلوك   ىي نتيجة للتغيرهات في
التغيره لرال علم النفس و السلوك النفس ىو الدعرفي و العاافي و 
النفسي و نتيجة التعلم التى تعكس و تشمل تغيره سلوك نتيجة 
وبناء على ذلك، من أجل قياس التعلم الدعرفي و العاافي و النفسي  
غيرهات في السلوك بسبب التعلم سوف تشمل قياسات للمجالات الت
الدعرفي و العاافي و النفسي نتيجة التعليم  أي منطقة الوجو إلى أن 
 على الغرض من اتعليم  تقاس يتوقف 
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السلوكيات النفسية على تغيره في وجو نتيجة التعلم ىي 
و ىي النفسي إلى ثلاثة أوجالعملية التعليمية  و تقسيم السلوك 
الدعرفي و الوجداني و النفسي  يدكن وصف إمكانية السلوك الدغاير و 
 تغيره السلوك و النتائج من تغيره السلوك على النحو التالي : 
 
 مدخلات  عملية نتية
 معرفي .1
 عاافي .2
 نفسي .3
عملية 
 التدريس
 الاب 
 معرفي .1
 عاافي .2
 نفسي  .3
 تغيره السلوك
أثر  .1
 التدريس
 أثر .2
 الحاشية
 
إمكانية السلوكية التي  تغيره السلوك
 متقّلب
 
 تعلم النواحى نتيجة  )‌ب
 نقلت عنو moolB.S nimayneBو أما نتيجة التعلم عند  
 isaulavE ratnagnePكتابو في    onoyiduS sanA
 30
التي تنقسم "moolB imonoxaT"الدشهور ب   nakididneP
 8:  ي و النفسيالعااف لرالات ىو الدعرفي وإلى ثلاثة 
 الدعرفي  )1
الدعرفي ىي التغيرهات السلوكية التي بردث في لرال 
عملية التعلم التي تتضمن الإدراك منذ العملية  الإدراك  
سي و بززين و إدارة الدعلومات الخارجي من قبل الاستقبال الح
غ ستى أذكر الدعلومات عند الحاجة إلى سل الدشكلة  ما في الد
و لذلك تعلم تتضمن العقل كما تغيره السلوك بسبب يقع في 
 العقل الدهارة على العقل لحل الدشاكل  
  الدهارات التي اسدى الدهارة نتيجة التعلم الدعرفي ليس
الوجة الدعرفي و تشمل بعض  تؤدي إلى تغيرهات سلوكية في
مستوى أو التسلسل الذرمى  الوجو الدعروفي فيما يتعلق بنتيجة 
التعلم الفكري الذي يتكون من ستة جوانب و ىي الدعريفة أو 
و  )noisneherpmok(و الفهم   )egdalwonkالذاكرة (
 و التًكيب )sisilana( و التحليل )noitacilpa(  التطبيق
 . )noitaulave( ييمو التق )sisetnis(
 النوع من نتيجة التعلم للمعرفة ) أ
الدعرفة ىي قدرة على اتصال الحقيقة مرة أخرى 
 التي برفظها في العقل  
 النوع من نتيجة التعلم للفهم  ) ب
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الفهم ىو قدرة على نظر ارتباط الحقيقة 
بااسقيقة  سفظ الحقيقة لا يكفى لأن الفهم يطلب معرفة 
 و الحقيقة و ارتباا
 النوع من نتيجة التعلم للتطبيق   ) ج
التطبيق ىو القدرة الدعرفي لفهم الحكم و الرموز 
 و يره ذلك واستخدام لحل الدشكلة 
 النوع من نتيجة التعلم للتحليل   )د
 التحليل ىو قدرية على فهم الشيئ إلى عناصر 
 النوع من نتيجة التعلم للتًكيب  )  ه
بتنظيم الشيئ إلى  التًكيب ىو قدرية على الفهم
 الوسدة  
 النوع من نتيجة التعلم للتقييم)  و
التقييم ىو قدرية على جعل التقييم و أخذ القرار 
سيء،  –ييم بناء على الدعيار مثل : جيد من نتيجة تق
 يره ذلك   ضعيف، و –قوة صحيح،  –خطأ 
العمليات الفعل أو الأداة التى بسكن أن تقيس ىذه القدرة  
   9ى :ىي كما تل
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 مرسلة الدعرفة
يذكر6 يعّرف6 يصف6 يوفق6  أداة
 6 و يكّرر الاسميعطى
 مرسلة الفهم
يشرح6 يغّره6 يعطى الدثال6 تقدير6  أداة 
 تفرق6 و يستنتج 
 مرسلة التطبيق
يستخدم6 تقدير6 تظاىر6 تعديل6  أداة
 الاتصال6 يحل و يحصل 
 مرسلة التحليل
يحّلل6 يفّصل6 يبّوب6 يختار6 يصنع  أداة
 اليباني 6 و تفرق 
 مرسلة التًكيب
ينضّم6 يحشر6 يصّف6 يخّطط6  أداة
 ينّقح6 يفيد6 إجراء تعديلات 
 مرسلة التقييم
يقارن6 يقوم6 يستقطب ينتقد6  أداة
 يعقد 
 
 العاافي  )2
ىو لرلات مرتبطة بالدوقف و القيمة و مرتبطة  العاافي
الدوقف )، tseretniبأىداف التًبية يعتٌ الفائدة (
 70
)، و التكييف noitaicerppa)، الكفاة (edutitta(
كما لرلات الدعرفي، ىذه المجلات بسلك  ). tnemtsujda(
الفروع التي ترتبطو بخط أن تدل على درجة التدخيل تعتٌ 
لية توسيد القيمة في نفس الطلاب و الفروق ىي استلام و عم
مهارات في  خمسةىناك ظمة و وصف  تقريظ و بذاوب و من
 : ىذه المجلات و ىي
) gnidnettA uata gnivieceRالتسليم و الإىتمام ( ) أ
التهيج (سافز) الذي يجيء من ىو الإسساس في تسليم  
ة و الحالة و الخارجي الطلاب في شكل الدسألة و البادر 
 يرهذلك  
التفاعل الذي يعطيو ) ىو gnidnopseRالإجابة (  ) ب
 الشخص علي الحافز الذي يجيء من الخارجي الطلاب  
اسبة القيمة و الإيدان علي للمن) ىو gniulaVالتقريط (  ج)
 البادرة أو الحالة  
ىو تطور القيمة  )noitazinagrO( مةالإرتباط أو الدنظ د) 
 . في الدنظمة
ستى القيم التي بسلكو الطلاب يؤثر الدنضوية القيمة، ه) 
 الشخصية و السلوك  
 النفسي  )3
النفسي ىو لرلات مرتبطة بالدهارة أو كفاءة التحرك بعد نيل 
ستة مهارات في ىذه لزلاظة  ىناك خبرة التعلم، مثل : 
 المجلات و ىي : 
 في بررك بدون الواع  بررك الدربذل ىو الدهارة  ) أ
 80
 بررك الأساس  الدهارة في  ) ب
 مهارة الإسساس فيها تفريق المحرك  ج) 
 . مهارة الجسمد) 
 مبدوء بدهارة بسيط ستى لرمع  بررك الدهارة، ه) 
مثل بررك ك evisrucsid nonمهارة التي ترتبط ب ) و
 الدنعكس و التفسره  
 نواحى اللغة   )‌ج
ستماع و مهارات ىي مهارة الإ أربعنواسى اللغة  ىناك
 01كتابة  مهارة الكلام و مهارة القراءة و مهارة ال
 مهارة الإستماع  )1
و يسمها بعضهم السمع، أو التلقى، و لكن 
معظم ليو استفر عالإستماع أفضل، و ىو الدصطلح الذى 
يين، و جميع التًبويين ؛ لأن للأذن و ظائف أهمها : اللغو 
السمع و الإستماع و الإنصات و لعل ىذه الوظائف 
ات فالأخص ؛ ولذلك فالإنصتتدرج من العام إلى الخاص 
ىو أقوى درجات الالتقاط السعى، وىو يدثل أداة الطالب 
و ا   إلى فهم المحاضرات، و التفاعل معها، و الإفادة منه
الطالب بحاجة إلى أن يكون مستمعا، أو منصتا جيدا، 
يدتلك عقلية بذميعية تستوعب ما يقال، و تستطيع تذكره 
 11وتكوين رأى عنو  مستمعا، و برليلو، 
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 الدهارةىي ) )lliks gninetsilمهارة الإستماع 
 تنطقة الدتكلم أو فهم الكلمة أو الجملة التي في الشخص
الوسائل  ىذه الدهارة تستطيع أن تبلغ بتجريب إستمرار 
صوة عنصر الكلمة و العناصر الأخر لإستماع فرق 
  بدخارج الحروف الطيب و من النااق الأصل أو التسجيل  
 مهارة الكلام  )2
 ىي الدهارة) )lliks gnikaepsمهارة الكلام 
الأصوات أو الكلمة لتعبره الفكر كمثل الفكرة و  لتنطق
الإرادة إلى الدخااب و الدعتٌ الواسع، الكلام ىو جهاز 
العلامة الذي يستطيع أن يسمع و ينظر و ينفع أنسجة 
 لاء الإستياج  الجسم لإلقاء الفكر بسبب إم
أهمية تدريس الكلام : إن القدرة على امتلاك 
أثر في سياة الإنسان   الكلمة  الدقيقة الواضحة ذات
و بين ففيها تعبره عن نفسو قضاء لحاجتو، و تدعيم لدكانت
 الناس  
من الدهارات الأساسية و الكلام في اللغة الثانية 
التى بسثل ياية من يايات الدراسة اللغوية  و إن كان ىو 
و لقد اشتدت  نفسو و سيلة للاتصال مع الآخرين 
النصف الثاني من ىذا القرن الدهارة في بداية الحاجة لذذه 
و تزايد وسائل الاتصال، بعد انتهاء الحرب العالدية الثانية، 
لقد أدى تزايد والتحرك الواسع من بلد إلى بلد، ستى 
الحاجة للاتصال الشفهي بين الناس إلى إعادة النظر في 
ارق تعليم اللغة الثانية  وكان أن انتشرت الطريقة السمعية 
 11
من ارق تولي الدهارات الصوتية الشفوية و يرهىا 
 21اىتمامها  
 مهارة القراءة  )3
ىي الدهارة ) )lliks gnidaerمهارة القراءة 
كتوب بتلفظ في القلب  في الحقيقة، لتعرف و فهم ما الد
ال بين القارئ و الكاتب من القراءة ىي عملية الإتص
النص الذي يكتبو و ىناك الإرتباط بين لغة اللسان و 
 الدكتوب  
في الدعتٌ الواسع، القراءة ليس أنشطة تلفظ معتٌ 
النص جيدا التي تتضمن على عنصر الدعروفي و النفسي و 
 لكن يتعلق بإلذام عن لزتوى القراءة  
ذا كلام  أهمية القراءة : إنها أم الدهارات ،  و ى
كلو سق، وصدق ؛ لأن النص الدقروء يتضمن مهارة 
أو التحدث، و يتضمن مهارة الكتابة، و يتضمن النطق، 
كما يتضمن ىذا النص مهارة الإستماع في القراءة الجهرية   
من الفهم، و التمييز بين القروء بقية الدهارات الفرعية 
و ات، وإدراك الكليات، و برديد الجزئيالحقائق و الآراء، 
و يتضمن من مهارات التحدث سلامة تذوق الدسموع، 
النطق، و إلقاء خطبة، أو قصيدة، و إدارة سوار  كما 
التدريب على جميع الدهارات الفرعية لكتابة،  –يتضمن 
 أى أنو الناتج الفعلي للكتابة  
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و لعل من أسباب ذلك كلو اعتماد القراءة على 
تو مرة، ومرات، و نص مكتوب يدكن تداولو و إعادة قراء
يدكن تطبيق الأنواع الدختلفة من القراءة عليو، و يدكن 
إجراء معظم التدريبات اللغوية على ىذا النص بطريقة تعزز 
 31جميعا  بقية الدهارات، وتؤدى إلى إتقانها 
 مهارة الكتابة )4
ىي الدهارة في  ))lliks gnitirw تابةالك مهارة  
تعبره الفكر و الدبدوء من جانب البسيط كمثل كتابة 
 الكلمة ستى جانب المجمع كمثل الإنشاء  
اللغة الدنطوقة إلى لغة  يراد بالكتابة ىنا برول 
أى بسثيل الأصوات الصادرة عن فم الدتكلم، و مكتوبة، 
ها يد الكاتب، التى تستقبلها أذن الدستمع إلى سروف بزط
 و تقرؤىا عين القارئ  
و يتطلب إنتقان ىذه الدهارة أمرين أساسين هما : 
إنتقان مهارة التحدث أولا ؛ ستى يستطيع الكاتب كتابة 
ليس فيها خطأ لغوى من أي ستوى سواء جملة صحيحة، 
و الأمر . أم صرفيا، أم لضويا، أم معجمياأكان صوتيا، 
الكتابة ؛ ستى يستطيع الكاتب  الثاني ىو معرفة القراءة، و
ترجمة الدنطوق، أو الدتحدث بو، إلى شكل مكتوب موافق 
 لو بسام  
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و تنقسم مهارة الكتابة إلى مستويين كبرهين، 
مستوى الكتابة الصحيصة، و مستوى الكتابة الفصيحة أو 
 41الفنية  
 ) العوامل التى تؤثر على نتيجة التعلم د
 للحصول على نتيجة تعلم في شكل التغيره يجب أن بسر عملية
  : التي تؤثر للعوامل الداخلية و العوامل الخارجية
 امل البيئة و عال )1
 مكان الطلاب  البيئة الطبيعي ىي  . أ
إرتباط بالناس لدخلوق البيئة الإجتماعي الثقافي ىي  . ب
 عي  الإجتما
تكامل في نوع الشكل ليبلغ الذداف، ىو امل الدعزوفات و عال )2
 يعتٌ : 
 مناىج الدراسية  . أ
 البرنمج  . ب
 ج  الوسائل و السهولة 
 د  الدعلم 
 الحالة الفسيولوجية )3
 الصحة الجسماني . أ
(الفيتامنات الناقص و السريع التعب و الفيتامنات العالية  . ب
 . )تسليم الدرسو صعب السهل النعسان 
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الدشعر و (العين و الأنف و الأذن و  الحالة الحواس الخمس )4
 لوجية إدارة الفصل    يؤثر الناسية الفسيو )الجسم
 الحالة النفسى  )5
عملية النفسي لان جميع الحال و مهنة النفسي تأثر التعلم ىو 
، لتى تؤثر على نتيجة التعلماتعلم الطلاب  العوامل النفسي 
 :  يعتٌ
 ريبة  . أ
 ذكاء  . ب
 ج  ملكة 
 د  دافع 
 51ه  القدرة الدعرفي 
 
 نتيجة تعلم اللغة العربية العلاقة بين خلفية تربية الطلاب و  .ج‌
في الددرسة  في خلفية التًبية التي بسلكها الطلاب يثبت الجودة التعلم 
نتيجة التعلم عملية التعلم مثبوت لنتيجة التعلم الذي يبلغو الطلاب لصاح 
يها الدعلم في مادة الدراسية اللغة العربية تستطيع أن تدل علي القيمة التي تعط
في عملية تبلغهم، نتيجة التعلم مؤثر العوامل  أسد العوامل . الطلاب التي علم
ذي لستلف كمثل الدتخرج من الددرسة الإبتدائية خلفية تربية الطلاب الىو 
التكاملية و الدتخرج من  الإسلامية الإسلامية و الدتخرج من الددرسة الإبتدائية
يدلك الفهم الدختلف في مادة دراسية كل الطلاب . ةالعام الددرسة الإبتدائية
 اللغة العربية   
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جة تعلم بدون خلفية تربية الطلاب، عوامل الدافع يؤثر في نتي
الطلاب  كل الطلاب بسلك دافع التعلم الدختلف في ناسية سيكولوجي 
الطلاب، يعتٌ الدوقف و الدافع و هما مؤثر على الطلاب في تسليم مادة 
 الدراسية  
 
 فرضية البحث .د‌
" و  hawabid " يعتٌ  ”opyh“ الفرضية أصلو من الكلمتين هما
ة اصطلاسا ىو الصدق اذن الفرضي". naranebek " يعتٌ  ”aseht“
الفرضية ىي التخمين الدؤقت  أن inabeaS damhA ineB قال. الدشكوك
 61. برتاج التجربةالتي علي الأظهار علميا، الذي يحتدى 
في الددرسة القاعدة  اللغة الأجنبية التي تدرسهاكمادة الدراسية 
يؤثر عوامل الدساعد و الإرتباط بعملية التعليم الدينية، فعالية تعليم اللغة العربية 
الإسلامية  الثانوية،  درس الطلاب مدرسة في مرسلة قبليها  وكذلك أيضا
 الحكومية قدس اللغة العربية قبلها  
أثر ا تلى : رح فرضية البحث كمعلى الحالة، تستطيع الباسثة أن تشبناء 
ربية في الصف السابع بددرسة  خلفية تربية الطلاب على نتيجة تعلم اللغة الع
 . الإسلامية الحكومية قدس الثانوية
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 الباب الثالث
 مناهج البحث 
 نوع البحث  .أ‌
 1في جمع البيانات.  الباحثةالدستخدمة  طريقة البحث هي الطريقة
جنس الطريقة الدستخدمة في هذا البحث هو بحث الكّمّي. بحث الكّمّي هو 
يرشد لفرضية الدعينة الذى بحث البحث الدستحدم أرقام في مقدم البيانات، ال
البحث يستعمل النيانات إحصاد في جمع  2يهدفه إختبر الفرضية الدعينة قبله.
 البيانات
 
 مكان البحث و وقته .ب‌
 مكان البحث  .1
 ية قدس.الإسلامية الحكوم قد جرى هذا البحث الددرسة الثانوية
 وقت البحث  .2
أغسطوس  3يوما، يبدأ من  40و قد جرى هذا البحث على مدى 
. و لا أجرأ البحث في كل يوم و 3047سبتمبر  20حتى تاريح  3047
 لكن أيام معيبة فقط.
 
 سكان البحث و عينته .ج‌
قال   3سكان هو كل (الجملة) الدوضوع أو منبنع بيانات البحث.
فالأحسن مأخوذ  440كان الدوضوع أقل من   إن  otnukirA imisrahuS
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كله حتى بحثه سمي ببحث السكان. و أن كان الدبلغ كثير، يمكن أن يكون بين 
ينة هى جزء من الجملة التى % أو أكثر. و أما الع 17-47% أو  10-40
تستخلص الباحثة أن السكان في هذا البحث   4تدلكها لسكان الذى يبحثه.
 الإسلامية الحكومية قدس. الددرسة الدثانويةهو كل الطلاب في الصف السابع ب
ة نة بطريقالطلاب، تأخذ الباحثة عيان و كثير من جملة سك
. الذدف هو تأخذ 5عينة التى تأخذها يهدف الدعينال،  elpmas evisoprup
الباحثة طلاب أصله من الددرسة الإبتدائية الإسلامية و الددرسة الإبتدائية 
. العينة مأخوذ من بعض الفصل ةالعام لددرسة الإبتدائيةاالإسلامية التكاملية و 
 السابع و جملتها اربع و خمسون الطلاب. 
 
 و مؤشراتهالبحث متغير  .د‌
 الدتغير .1
الدتغير هو كل الشيئ بشكل ما الذى يثنته الباحثة ليعلم حتى يناله 
هناك متغيران هما الدتغير الدستقل   6الخبر و الدأخوذ خلاصه.
 ). tnedneped) و الدتغير التابع (tnednepedni(
 )tnednepedniالدتغير الدستقل ( . أ
تغير الد.  sabeb lebairavفي لغة الإندونسي سمي ب 
ل هو متغير مأثور أو سببه موجود الدتغير التابع. الدتغير الدستقل الدستق
 في هذا البحث هو خلفية تربية الطلاب. 
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خلفية تربية الطلاب في بحث العلمي هو خلفية تربية 
الطلاب قبلها يعتٌ الددرسة الإبتدائية الإسلامية و الددرسة 
 ةالعام الددرسة الإبتدائيةالإبتدائية الإسلامية التكاملية و 
موجود في الصف السابع بمدرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية 
 قدس. 
 )tnednepedالدتغير التابع ( . ب
تغير الد. takiret lebairav لغة الإندونسي سمي بفي 
الدتغير  7التابع هو متغير مأثور أو كون السبب لأنه موجود الدستقل.
التابع في البحث هو نتيجة التعلم في اللغة العربية لطلاب الددرسة 
 الدتوسطة الإسلامية الحكومية قدس.
  : 8 مؤشر نتيجة التعلم
 مؤشر نتيجة التعلم كفاءة   نوحى رقم 
 1
 الدعرفى
ار و الذكر و الإظه تعريف
  التعريف و الدقابلة 
والتغيير و التًجمة  فهم
الشرح و الرز و 
 الفرق
الانتاج والاستخدام  تطبيق
ب اوالحس
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 والإستعداد
التقسيم والفرق  تحليل
 والإختار
الرمز والتنظم  تركيب
 والتطبيق
التفسير وإعطاء  تقويم
 التقويم
 2
 العاطفي
الاختار والسأل  تسلم
 والدتابعة
القراة والتنفذ  إجابة
 والتأكيد والتقديم
التأثير والتًتيب  الدنضوية القيمة
 والارتباط
التوريط والإقتًاح  تنظيم
 والعمل
استخدم القيم   طبيعة 
 كنظرة الحياة
 3
 النفسى
يراقب العملية و  ملاحظة
 إعطاء الاهتمام
 التدريب و التغيير لزاكة
كى يراقب العرف ل تعويد
 إتساق
 25
مواقفة الطرز وتنمية  مواقفة 
 الطرز وتطبيق الطرز
 
 
 الدؤشرات  .2
 نتيجة تعلم اللغة العربية  . أ
 التعريف العلمي  )1
نتيجة تعلم اللغة العربية هي قيمة التى تنالذا الطلاب في 
الصف السابع بمدرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية قدس في 
التى تعمل  ربية من نتيجة الإختباراللغة الع مادة الدراسية
 الباحثة.  
 الدبحث و جزء الدبحث )2
هناك أربع مهارات في اللغة العربية و هي مهارة 
الإستماع و مهارة الكلام و مهارة القراءة و مهارة الكتابة. أما 
في مادة الدراسية اللغة العربية في الصف السابع فتًكز على 
ة. أما الدادة الكتاب عن التعريف مهارة الكلام و مهارة الكتاب
التعريف بالعاملين في الددرسة الدرافق و الأدوات  بالنفس و
الددرسية و الألوان و الدبتدأ (ضمائر مفردة، إشارة مفردة + 
 الخبر (الصفة و الجهات)الضمائر الدفردة الدتصلة. 
 شعرية الأسئلة )3
 شعرية الأسئلة التى تختبرها و هي :
 مير في المحادثة.يقرر الض ) أ
 يقرر و يتًجم إلقاء التحية.  ) ب
 30
 يتًجم الكلمة في الجملة.   ) ج
 يركب الكلمات الآنية إبتداء من الكلمات اللمونة.  ) د
 يقرر الضمير في الجملة.  ) ه
 
 شكل الأسئلة )4
في هذا البحث شكل الأسئلة الدستخدمة و هي السؤال 
 الدوضوعّي أو الاختار الاجابي. 
 الأسئلة )5
 . 3 الأسئلة الدختبر و مقدمة في الدلحق
 الإجابة  )6
 . 0الإجابة الدختبر و مقدمة في الدلحق 
 إختبار أدوات تحليل  )7
أجهزة قياس الأدوات الدستخدمة لإجراء قياسات لجمع 
وقد ثم تطوير أدؤات الإختبار لتحديد   9البيانات البحثية.
الصحة و الدوثوقية. و الذدف هو تحديد ما إذا كانت العناصر 
 لدينا ينحي الإختبار هو جيد أم لا.
 )satidilav( ختباريصدق الإ . أ
هي مقياس يشير إلى  صدق الإختباري
مستويات صحة أو صحة الصك. ما هو أداة صالحة أو 
أصيلة لديها صلاحية عالية على العكس، فإن أداة أقل 
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صحيح يعتٌ أن لديها صلاحية منخفضة. لتحديد 
 laresiB tnioP isaleroKصلاحية الدواد الدستخدمة (
تباط نقطة على النحو التالي) صيغة الإر )     (
 :  01
 =      
       
   
√ 
 
 
    
 البيان :
 بين الدتغيرين (معامل الصحة) مل الإرتباطمعا        :
وع النقاط التى أجابت بشكل متوسط لرم        :
 صحيح على البنود
 كليال الإنجاز من الإنجازعدل م   : 
 الإنجاز الكليلانحراف الدعياري ا     :
نسبة الطلاب الذين أجابوا بشكل الصحيح على       :
 كل بند على 
نسبة الطلاب الذين أجابوا بشكل الخطأ على      :
 كل بند على
% إذا كانت النتيجة 1 مع مستوى الدلالة
"                الحسابية  التى ثم الحصول عيها " 
ويقال أنه كان البنود عداد كبيرا أو أكثر صالحة. إذا كان 
" ويقال أن هذا البند لم يكن كبيرا                 "
 أو غير صالح. 
 )satilibilaer( الإختباريثبات  . ب
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هو للإشارة إلى أن الأداة  ختباريالإثبات 
موثوقة إلى حد ما، ويمكن استخدامها كأداة لجمع 
البنيانات لأنها هي جيدة. و حساب ذلك من خلال 
 كما  )02 nosdrahciR reduK( 02 .RKصيغة 
 11يلي : 
 =    
 
)   (
* 
  
    ∑   
  
 + 
 البيان : 
 كلي الاختبار الثبات :       
 صحيحة البند تجيب التيالطلاب  : عدد   
      خطيئة البند التيتجيبالطلاب  عدد:  
 p-1 =q((
 q و p بين الضرب : حاصل    ∑
 البنود : عدد   
  
 الاختبار من الدعيار : انحراف      
الجدولي. قنقاس  rتم نتيجة الحساب توازن على قيمة 
 n% و درجة 1الجدولي على مستوى الدلالة  rقيمة 
فهو               هي عدد الأسئلة، فإذا كان 
 . ثابت
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 خلفية تربية الطلاب   . ب
 التعريف العملي  )1
خلفية تربية الطلاب هي مرحلة التًبية التى تقصعها 
الثانوية درسة الدأن صار الطلاب في الصف السابع ب الطلاب قبل
 الإسلامية الحكومية قدس.
 
 الفصيلة )2
 من الددرسة الإبتدائية الإسلامية.متخرج  ) أ
 . متخرج من الددرسة الإبتدائية الإسلامية التكاملية  ) ب
 .ةالعام الددرسة الإبتدائيةمتخرج من  ) ج
 طريقة جمع البيانات .ه‌
شطات في تقرير طريقة معيار متغير البحث و أداة جميع إحدى الأن  
البيانات. لدعيار الدتغير لزتاج مؤشرات البحث التي مستخدمة لجمع البيانات. و 
 أما مؤشرات البحث الى نوعين :
 طريقة الإختبار .1
الإحتبار هو غقد الأسئلة أو الإمتحان و الأداة الدستخدمة لدعيار  
الإختبار   21قدرة و الطبعي و الدملك لفرد و جميع.الدهارة و الدعرفة و ال
 السؤال الدوضوعّي أو الاختار الاجابي.الدستخدم في البحث هو 
 طريقة التوثيق .2
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ق, بمعتٌ شيئ مكتوب و في طرق توثي  nemukodالتوثيق من كلمة 
الدتغيرات مثل الدلاحظات و النصوص احثة تسعى البيانات على أشياء الب
 31.و الكتب و الصحف و المجلات و غير ذلك
البيانات و توثيق في الددرسة  نيلالتوثيق هو الدؤشرات الدعمولة ل
 الإسلامية الحكومية قدس.  الثانوية
 
 طريقة تحليل البيانات  .و‌
  AVANA تحليل .1
هو إحدى الطرق الاحصائية التى تقدر  AVANAتحليل 
(قيمة متوسطة الفرقة) التى اكثر من   لستلف بين طقم القيمة الدتوسطة 
الثانى.  تحليل الإختلاف يهدف إلى يقرير الإتدال أن القيمة الدتوسطة من 
 talag الفرقة التى تزوغها القيمة من الأخلر لأن " من كل
 41".gnilpmas
 خطوات تحليل الإختلاف و هي : 
 خطوات الإستعداد  . أ
 و   ikY∑ ,jiY∑ كل الفرقة في Yيمة المجمعة يجمل الق )1
 . Y∑المجمعة 
   ∑(يربّع نتائج الحاسب  )2
 
 .2Y∑(( و ) 
 .  2Yيربّع كل القيمة  )3
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   ∑(الدربّع لكل الفرقة أو المجمعة ذلك نتائج يجمل  )4
 
 و ) 
 . 2Y∑((
المجمعة الفرقة  و )jn(حاسب كثير من الافرادى في كل الفرقة  )5
 ).N(
 خطوات الحساب . ب
 :     " :  latot tardaukجملة " )1
 ∑ :    
   
 ) ∑(
 
 
 :      " :  ratna tardauk "جملة  )2
∑( :   
)   ∑(
 
  
  )
 ) ∑(
 
 
 :      " : malad tardauk جملة " )3
   ∑(∑ :    
(∑ )  
)   ∑(
 
  
 )
 :  kd/ nasabebek tajaredبحث ي )4
 1 – n =     ) أ
 1 – k =     ) ب
 )    (∑       ) ج
 
 : KR /tardauk atarerيبحث  )5
      ) أ
   
   
  
      ) ب
   
   
  
      ) ج
   
   
 
 Fالإختناري : الإختنار  تافه .2
 : الفرضية الدختبرة و هي
      3µ = 2µ = 1µ = 0H
 20
 ≠أو على الأقل هناك واحد   0H ليس= 1H
 في جدول تحليل الإختلاف، منها : Fنتائج الحساب 
 AVANAجدول تحليل 
 الدصدر KJ kD KR F )        (  خلاصة
  ≥  إذا 
)         ( 
،   تافههو  
  ≤  إذا 
 )         ( 
غير  هو
 .تافه
 
       
 
   
   
 
 ratnA aKJ akd aKR
/malaD dKJ dkd dKR
 talag
 latoT tKJ tkd 
 
 تحليل البعد .3
نتيجة تحليل الإختلاف، إذا يوجد التافة فمجعول الإختبار البعد. 
يهدف الإختبار البعد ليعرف إختلاف الفرقة إذا الدقارن الدزدوج. طريقة 
و  التي تختبر 0H .effehcSتخدمه و هو إختبار التحليل البعد الذى يس
 51:  بالّرمز،  Fهذا الإختبار قيمة النسبة  يستعمل. jµ = iµ : 0Hهي 
   
)  ̅   ̅(
 
()       (
 
  
  
 
  
)
 
 البيان : 
  effehcSإختبار  Fيمة النسبة ق    
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  i - متوسطة الفرقة إلى :    i
 j - الفرقة إلى  ةمتوسط :    j
 "malad " متوسط الدربّع            
 i - جملة الدوضوع في الفرقة إلى:     
 j – جملة الدوضوع في الفرقة إلى:     
 
و التى تتحصلها بإستخدم     هي effehcSقيمة الأزمة لطريقة 
 الرمز :
 ))   (   )   (    ( ()1-k( =  
 البيان : 
   قيمة النسبة     
  جملة الفرقة الدقارن :   k
        قيمة ))   (  )   (    (   
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 الباب الرابع
 توصيف البيانات و تحليلها
 
 الإسلامية الحكومية قدس  درسة الثانويةلصورة العامة من الما .أ‌
 الإسلامية الحكومية قدس الثانويةتاريخ تأسيس المدرسة  .1
 التي الددرسة الحكومية قدس ىي الإسلامية الثانويةالددرسة 
 إلى تستند ) التيNAGPالحكومية ( الدينية الدعلمتُ تربية من لزولة تكون
 السادس التاريخ في يلاديةم 1976سنة  16رقم  الدينية الوزارة تقرير
 تربية كل  7976منذ  فلذلك،  ميلادية. 1976سنة  مايو من والعشرة
 الدرجتتُ إلى مقسمة ندونيسياا في) NAGPالحكومية ( الدينية الدعلمتُ
 الددرسة درجة وات (فيسن ) ثلاثAGPالدينية ( الدعلمتُ تربية فهما
 الددرسة درحة وات (فيسن ثلاث الثانوية الددرسة الحكومية) و العالية
 الثانوية الددرسة بنيت قد الرسالة، تلك بخلال الحكومية). الدتوسطة
 الحاج الأستاذ إسمو الأول الددرسة برئيس الإسلامية الحكومية قدس
 سوكيما.
  قرية في تقع الإسلامية الحكومية قدس الثانويةالددرسة 
 غرفة أولا قدس. بمدينة ugnuwilaK منطقة  ludiK natabmarP
 سنة 1176في  و ،غرف ثلاث عددىا سنة 7976الددرسة  من الدراسة
 و واحد عددىا تزيد سنة 9176في  و غرفة، عشر خمس عددىا تزيد
 غرفة. ثلاثتُ و واحد عددىا تزيد سنة 1618في  و والأن غرفة، عشرين
 99و  أساتيذ 66 ىناك الإسلامية الحكومية قدس الثانوية مدرسة في
 فهي ةالثلاث الدرجات من طلاب 1166ىم  منها طلابلكل ا .ظفمو 
و  طالبتُ 186من  611فيو  طلابال عدد كانت الذي السابع الصف
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من  113فيو  طلابال تعدد كان الذي الثامن الصف و ،طالبات 118
 عدد كانت الذي التاسع الصف و ، طالبات 508و  طالبتُ 116
 .تطالبا 768و  طالبتُ 109 من 891فيو  الطلاب
 و برامج الإسلامية الحكومية قدس الثانويةمدرسة طبقت  
 أسماء قراءة القرآن و رستد منها طلابل مهارات و الدينية القيم تثقف
 تدريببالجماعة و  الظهر صلاةالضحى و  صلاةالدراسة و  أول في الحستٌ
 ،جانب الأخرى الأخرى. العبودية والدهارات الخطابة مهارةالسلام و 
 نمو أو لتطور الدمكن من الدستخدمة الخارجية شطةان ببعض قامت
 همتهم. و موىبتهم
 يوم حتى الإثنن يوم من بها تقوم التعلم و التعليم عملية
الإسلامية  الثانويةمدرسة  في الدستخدمة الوسائل وكانت  السبت.
درسة م كانت العصور، إلى العصر من وافيت. قد الحكومية قدس
تلاميذىا  عدد من بالتطور مصابة أكثر مية قدسالإسلامية الحكو  الثانوية
 تدريسها. و تعليمها نوعية و وسائلها ها و إدارتهاموظف و و أساتيذىا
 السنة طول فيها ايشركو  ان يرغبون الذي المحتملتُ طلابال عدد وكانت
 فيها. الراغبون تتطور ان تجعل
ة الإسلامية الحكومي الثانويةمدرسة  في الدستخدم الدنهج أما
 .1618منهج  العربية ىي اللغة لدادة قدس
 اللغة تعلم في الدستخدمة الكتب التعلم، و التعليم عملية  في
 مادة من يتكون الذي الأول المجلد العربية اللغة فصيح كتاب ىي العربية
 44
 ، الددرسة آلةو  الددرسة بموظف التعارفو  النفسية فيالتعار  إلى الدراسية
الخبر.  و الدبتدأو  اليومية الأعمال و البيتو  العنوانو  ، الألوانو 
 ساعة كانت حينما التعلم، ساعة 18تدرس  العربية اللغة مادة أسبوعيا،
 دقيقة. 13مثل  واحدة
 السنة من الإسلامية الحكومية قدس الثانويةدرسة م رئيس أما
 :كالتالي الأخرى السنوات إلى
 سنة) 6776إلى  سنة 7976سوكيما (من  الحاج )1
 سنة) 3776إلى  سنة 6776دي (من امسع )2
 سنة) 7776إلى  سنة 3776(من  ىاريونو الحاج )3
 سنة) 1118إلى  سنة 7776زىيد (من  الله عبد )4
 سنة) 1118إلى  سنة 1118شافعي (من  الحاج )5
 سنة) 1618إلى  سنة 1118سالم (من  نور الحاج )6
 9)الآن إلى سنة 1618مشفع (من  على الحاج )7
  و بعثتهاة المدرسة رؤي  .2
 : ة الددرسةرؤي . أ
موجود الددرسة الكاملة في الإنجاز و الأخلاق الكريمة و ثقافة  
 اىتم بالبيئة. 
 الددرسة ىو :  بعثة  . ب
 ة المحلي.يوجد عملية التًبية موفقة لنظام التًبية الوطنية براع .1
                                                                   
1
  suduK iregeN hayiwanasT hasaredaM UT alapek irad ataD 
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 يوجد التًبية الإسلامية. .2
 يوجد طلاب الأخلاق الكريمة. .3
 يوجد الشباب الذكي و النشاط و لشخصية القوة. .4
 يوجد إرتقاء كفاءة طاقة التًبية و طاقة التًبوى.  .5
 المتعلمينأحوال  .3
الإسلامية الحكومية قدس  الثانويةدرسة مفي  لرموع الدتعلمتُ
 : متعلمتُ 1166 1618/9618 للسنة الدراسية
 متعلمتُ: أحوال   6.3الجدول 
 الفصل نمرة
 
  تعلمتُالدعدد 
 معالج الطالبات الطلاب 
 981 002 629 الفصل السابع 9
 153 502 109 الفصل الثامن 2
 271 992 109 الفصل التاسع 1
 
 أحوال معلمين .4
 .معلمتُ 66 دسة قالإسلامية الحكومي الثانويةمدرسة عدد الدعلمتُ 
امعات الجىم متخرجون في  معلمتُ اللغة العربية خمسة معلمات. و أما
 الإسلامية و الجامعات العامة. 
 
 توصيف البيانات . ب
 خلفية ت أثر على لحصول الكمي ىذا البحث يستخدم بالتقريب
 الثانوية درسةالدالسابع ب الصف في العربية اللغة تربية الطلاب على نتيجة تعلم
 عشرين من تتكون التي باستخدام مؤشرات الأسئلة الإسلامية الحكومية قدس
 24
 عشر و خمسة ؤشرات أنالدتنائج إختبار  .لثلاثتُ طلاب ستختبر التي و سؤالا
 بالتصحيح، يقوم أن صحيح. بعد غتَ أخرى أسئلة خمسة و صحيح سؤالا
 .بطلا أربعتُ و لخمسة الأسئلة فنشرت
قبل أن  .للمستجيب الأسئلة بتقديم عليها تحصلنتيجة العلم 
الأسئلة تصتَ ألة، أولا تقام بإختبار الألة. عملية الإختبار لتعريف ىل بنود 
أما الألات  غتَىا. أم الصحيحة الألات الألات أو الأسئلة قابلة لكيفية
 صدق الإختباريالدستخدمة لاختبار تحليل الألات أو الأسئلة ىي 
 ).satilibilaer( اريالإختبو ثبات  )satidilav(
 صدق الإختباري .1
يستخدم لإجابة أسئلة الألة و ) satidilav( صدق الإختباري
من عيار تقوم بو قيس ما يريد ان يقاس أو كشف ما يكون مرمى أساسي 
يقال أنو صحيح إن يكون لو قوام قوي  صدق الإختباريتلك الألة. 
  الإمتحان. إن يكون مقياس ما يستخدم فيللحساب الإجمالي أو 
 tnioP isaleroK الأسئلةأما الدعادلة الدستخدمة لدعرفة صحة 
  كما يلي: laresiB
 =      
       
   
√ 
 
 
    
 البيان : 
 معامل الإرتباط بتُ الدتغتَين (معامل الصحة)        :
متوسط لرموع النقاط التى أجابت بشكل         :
 ودصحيح على البن
 معدل الإنجاز من الإنجاز الكلي   : 
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 الإنجاز الكليالانحراف الدعياري      :
نسبة الطلاب الذين أجابوا بشكل الصحيح على       :
 كل بند على 
مع مستوى الدلالة الذي قد قام بها،  صدق الإختباربناء على 
        % إذا كانت النتيجة الحسابية  التى ثم الحصول عيها " 1
ويقال أنو كان البنود عداد كبتَا أو أكثر صالحة. إذا كان  "       
 " ويقال أن ىذا البند لم يكن كبتَا أو غتَ صالح.                 "
 : نتائج صدق الإختبار ببنود الأسئلة 8.3الجدول 
 البيان lebatr       الرقم
 غتَ صحيح 961.5 695.5 9
 غتَ صحيح 961.5 56.5 2
 صحيح 961.5 323.5 1
 صحيح 961.5 323.5 3
 صحيح 961.5 793.5 0
 صحيح 961.5 071.5 6
 صحيح 961.5 071.5 7
 صحيح 961.5 071.5 8
 غتَ صحيح 961.5 695.5 9
 صحيح 961.5 691.5 59
 غتَ صحيح 961.5 799.5 99
 غتَ صحيح 961.5 695.5 29
 صحيح 961.5 071.5 19
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 صحيح 961.5 071.5 39
 صحيح 961.5 793.5 09
 صحيح 961.5 373.5 69
 صحيح 961.5 793.5 79
 صحيح 961.5 923.5 89
 صحيح 961.5 373.5 99
 صحيح 961.5 373.5 52
 
بندا قد اجابها المجيبون، فكان  18بعد تحليل الحقائق، فانطلاقا من 
، 16، 36، 16، 16، 1، 9،  1،1، 3، 1بندا صحيحا فهي بند  16
، 7، 8، 6بنود غتَ صحيح فهي بند  0. أما 18، 76، 16، 96، 16
  .7الحساب الكلي من الدمكن ان يعرض في الدلحق أما  .86، و 66
 صدق الإختباريالنسبة الدئوية عن تنائج حساب : 1.3الجدول 
النسبة  الجملة رقم الأسئلة lebatr الدعيار 
 الدئوية
 الصحيح
 961.5
، 1،1، 3، 1
، 16، 1، 9
، 36، 16
، 16، 16
، 16، 96
 18، 76
 % 07 09
، 7، 8، 6 غتَ الصحيح
 .86، و 66
 %02 0
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 الإختباريثبات  .2
من حساب إختبار صدق الإحتباري، الأسئلة الصحيحة تقام 
يستخدم لتعريف مستوى تجانس اجوبة  ثبات الإختباريثبات الإختباري. ب
قال أن السؤال ثبات بالدستوى الدهم في           الأسئلة إذا كانت 
 reduK( 02 .RK ثبات بنود الأسئلة يحسب باستخدام رمز %.1
  أما الدعادلة الدستخدمة لدعرفة ثبات الاختبار كما يلي: .)02 nosdrahciR
 =    
 
)   (
* 
  
    ∑   
  
 + 
 البيان:
 الثبات الاختبار كلي :       
 طلاب التي تجيب البند صحيحة: عدد ال   
 =q((:عدد الطلاب التيتجيب البند خطيئة    
 p-1
 qو  p: حاصل الضرب بتُ     ∑
 : عدد البنود   
  
 : انحراف الدعيار من الاختبار      
=     من نتائج إختبار بنود الأسئلة تحصل على أن قيمة 
الأسئلة يعرف أن  . في إختبار611.1=       ب  8316.5
 إختبار عن الكلي الحساب ثبات. أنظر السؤال أن فيقال           
 .7 حقالدل في الأسئلة بنود من الثبات
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 تحليل البيانات  .‌ج
 الفرضة تحليل  .1
 AVANAتحليل  )‌أ
قبل دخول الحساب، أول حساب الدتغتَ من نتيجة التعلم 
  AVANAلحسابي حساب في كل خلفية تربية الطلاب بالجدول ا
 كالتالي:
 AVANA : الجدول التمهيدي عن حساب3.3الجدول 
متخرجي  .1
الددرسة 
الإبتدائية 
 الإسلامية
متخرجي الددرسة  .2
الإبتدائية 
الإسلامية 
 التكاملية
متخرجي الددرسة  .3
 الإبتدائية العامة
رقم 
الإي
 صال
 2Y Y
رقم 
الإيصا
 ل
 2Y Y
رقم 
الإيصا
 ل
 2Y Y
 69 16 1118 11 6
311
 6
 69 61
311
 6
 11 96 1161 17 8
886
 1
 31 81
713
 1
 31 16 3111 19 1
713
 1
 19 11
111
 3
111 19 31889 11 76 1713 31 3
47 
1 3 
1 96 1136 81 96 
113
6 
11 96 
113
6 
1 91 1113 86 13 
317
1 
11 71 
161
1 
9 71 1611 88 11 
811
1 
19 96 
113
6 
1 91 1113 81 19 
183
7 
11 13 
317
1 
7 11 9881 83 13 
317
1 
17 11 
811
1 
61 11 8111 81 13 
317
1 
31 11 
988
1 
66 96 1136 81 13 
317
1 
36 11 
988
1 
68 96 1136 89 11 
811
1 
38 19 
183
7 
61 19 1837 81 19 
183
7 
31 96 
113
6 
63 91 1113 87 96 
113
6 
33 11 
988
1 
61 13 3171 11 11 81131 96 113
43 
1 6 
61
N=  
61
91 
9718
1 
N= 
61 
769 111
16 
N= 
61 
617
6 
161
17 
لدعلدا 96.
11
9 
  16.6
11 
  98.9
11 
 
N = 30 
 ∑  1581 
 =∑  298360 
ب‌) باسحلا 
1) " ةلجمkuadrat total  : "     : 
       ∑ 
   
(∑ ) 
 
  
  218465 - 
     
  
 
             
       
  
 
            211219.756 
   = 7245.244 
2) " ةلجمkuadrat antar : "     : 
     
∑(∑   )
 
   
  
(∑ ) 
 
  
 (
     
  
 
    
  
 
     
  
)   
       
  
  
  (
       
  
 
      
  
 
       
  
)   
       
  
   
  212453 - 211219.756 
      244 
43 
3)  ةلجم "kuadrat dalam : "     : 
     ∑(∑   
 )   
∑(∑   )
 
  
  
=  (                 )   212453 
= 218465 – 212453 
= 6012 
4)  ثحبيderajat kebebasan /dk  : 
            
= 45 – 1 
= 44 
         
= 3 – 1 
= 2 
        ∑(     )  
= (    )  (    )  (    ) 
= 14+14+14 
= 42 
5)   ثحبيrerata kuadrat/ RK : 
     
   
   
 
= 
        
  
  
= 164.665 
     
   
   
 
= 
        
 
 
= 616.622 
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 =
    
  
 
 341.341 =
 F-إختبار:  الإختناري تافه .2
 ة ىيالفرضية الدختبر 
 0H   =1µ =2µ  =3µ
 ≠ أو على الأقل ىناك واحد  0H ليس= 1H
 :تخلص في جدول التحليل النوعية التالي F تنائج حساب
   
   
   
 
 =
       
       
 
 803.4 =
 AVANA : جدول1.3الجودل 
 لاصةالخ        F KR kD KJ الدصدر
atnA
 r
1129
 332.
696 2
26.
 2
51.3
 8
2.1
 999
 إن كانت
       
  ≥ 
       
فكانت 
 وتاف
alaD
 m
139 23 2956
39.
 1
0327 latoT
 332.
  33
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 من تنائج الحساب السابق، من الدمكن ان يستنتج أن قيمة
 إنطلاقا من حساب .مستوى الأهمية فبذلك أنها        أكبر من         
حتى ،        أكبر من         السابقة قد عرف أن قيمة AVANA
ذلك يدل  .مستوى الأهميةمردودة فبذلك، تنائجها  0H و مقبولة1Hتكون 
على أن خلفية تربية الطلاب مؤثرة على نتيجة تعلمهم اللغة العربية. بناءا 
 من الدمكن ان يحسب التناسب من كل الدكونات التالية على تلك الحساب،
 : 
 :لمجموعةا بتُ التناسب . أ
 =
   
   
  
 =
        
        
 
 412071.0 =
 %20.71 = 120.71 =
 التناسب في المجموعة :  . ب
 =
   
   
 
 =
    
        
 
 687928.0 =
 %89.28 = 979.28 =
 
% 81.96أنو يدل على أن فرق خلفية تربية الطلاب يساعد 
الخارجي من  العامل الباقي يساعده %17.81لدتغتَ نتيجة تعلمهم. أما 
 أنواع عن التًسيمة أما خلفية تربيتهم الذي لم يدخل في ىذا الحساب.
 .الأخرىلعامل ا و الطلاب تربية خلفية تساعدىا التي التعلمنتيجة  تناسب
 25
رسم عن أنواع تناسب نتيجة التعلم التي تساعدىا خلفية تربية  : 6.3الصورة 
 ).dKJ(والعامل الأخرى  )aKJ( الطلاب
 
 
 
 
 
 
 effehcS إختبار تحليل .3
 المجموعة بتُ لتعريف يستخدم إختبار ىوeffehcS  إختبار
 تنائج من تكون التيeffehcS    من إختبار الدختبرة الفرضية الدختلفة.
 :  ىي AVANA
الددرسة الإبتدائية الإسلامية مقابلة بالددرسة الإبتدائية 
 ₂µ ≠ = ₁µ : ₁H ؛  ₂µ = ₁µ : 0H،الإسلامية التكاملية
ratna isroporp
kopmolek
malad isroporp
kopmolek
 % 20.71
 % 89.28
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 الإبتدائية بالددرسة مقابلة الإسلامية الإبتدائية الددرسة
 3µ ≠ = ₁µ : ₁H ؛ 3µ = ₁µ : 0H،العامة
 الإبتدائية بالددرسة مقابلة التكاملية الإسلامية الإبتدائية الددرسة
 3µ ≠ = 2µ : ₁H؛ 3µ = 2µ : 0H ،العامة
 لرموعة من Y الدعدلة القيمة أن عرف قد ذلك، من إنطلاقا
 الإبتدائية الددرسة لرموعة و ،911.69ىي  الإسلامية الإبتدائية الددرسة
، و لرموعة الددرسة الإبتدائية العامة 116.61 التكاملية الإسلامية
 و ,51 =1n ,51 = 2n  ،المجموعات لكل الدادات حساب ؛117.89
مستوى  F أما من جدول. 139.139=           مع 51 = ₃n
 تحصل24= 3-54 = 2kd  و 2= 1-3 = 1kd  و 11.1 الأهمية
 :ىي F' الدصتَية القيمة تكون حتى ،9992.1 = )24/2;50,0(F أن على
         )      ()   (   )          ()   (    
 ونتائج المجموعات لكل F قيمة فكانت ذلك، بناء على
  كالتالية: الأهمية الإختبار
 الإبتدائية بالددرسة مقابلة الإسلامية الإبتدائية الددرسة )أ 
 التكاملية الإسلامية
 =
)  ̅  ̅(
 
()       (
 
  
  
 
  
)
 
 =
 )             (
()       (
 
  
 
 
  
)
 
 =
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 318.5 =
 الإبتدائية بالددرسة مقابلة الإسلامية الإبتدائية الددرسة )ب 
 العامة
 =
)  ̅  ̅(
 
()       (
 
  
  
 
  
)
 
 =
 )             (
()       (
 
  
 
 
  
)
 
 =
     
      
 
 060.0 =
 بالددرسة مقابلةالتكاملية  الإسلامية الإبتدائية الددرسة )ج 
 العامة الإبتدائية
 =
)  ̅  ̅(
 
()       (
 
  
  
 
  
)
 
 =
 )             (
()       (
 
  
 
 
  
)
 
 =
      
      
 
 050.7 =
نتائج التحليل تدل على أن الدقابلة بتُ خلفية التًبية من  
تافو و الددرسة الإبتدائية العامة  التكامليةالددرسة الإبتدائية الإسلامية 
 ₃µ=  ₂µ: 0H حتى تكون )   = 8934.6 > 050.7 = F(
الددرسة الإبتدائية الإسلامية خلفية التًبية من أما الدقابلة بتُ  .مردودة
خلفية التًبية من و الددرسة الإبتدائية الإسلامية التكاملية و بتُ 
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 F(غتَ تافو  الددرسة الإبتدائية الإسلامية و الددرسة الإبتدائية العامة
 .قبولةم 2µ=  1µ: 0H حتى تكون )   <
نتيجة الحساب أن نتيجة تعلم اللغة العربية لدى الطلاب  من
من الددرسة الإبتدائية العامة أكثر من الددرسة الإبتدائية الإسلامية و 
% من خلفية 81,96يعتٍ الددرسة الإبتدائية الإسلامية التكاملية. 
% من عوامل الأخرى. كمثل عوامل البيئة 17,81تربية الطلاب و 
والحلة الفسيولوجية والحلة النفسى. لأن حلفية و عوامل الدعزوفات 
درسوا في الددرسة تربية الطلاب من الددرسة الإبتدائية العامة ىي 
 الدنية. إذن عندىم قدرات تعلم اللغة العربية بجيد. 
 
 قصر البحث  .‌د
الباحثة على و عي أنتنائج البحث التي قد قامت بأقصى ما يمكنب 
  لقصور التي أصابتها الباحثة ىي:التأكيد ىناك القصر. أما ا
 القصر الزماني  .1
الزمان الذي تستخدمو الباحثة في البحث لزدود.  لذا الوقت 
الدتناسب بالضرورة الدتعلقة بالبحث فحسب. رغم أن الوقت الذي 
 .تستخدمو الباحثة لزدود ولكن يمتلئ بشروط البحث العلمي
 القصر القدرتي .2
 بد فيو ىناك الدعرفة. و الباحثة على شك في أن يقوم بالبحث لا
وعي أن ىناك القصر القدرتي في الأعمال العلمية رغم أن الباحثة قد 
 قامت بأقصى ما يممكن كما قد كانت قدرتها العلمية.
 65
 البحث موضوع في القصر .3
أثر خلفية تربية الطلاب على نتيجة  عن يبحث البحث ىذا في
الإسلامية الحكومية  الثانوية السابع بالددرسة ية في الصفتعلم اللغة العرب
 .قدس
  
57 
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 الباب الخامس
 الإختتام
 
 الخلاصة .أ‌
بها لكشف أثر خلفية تربية الطلاب على نتيجة تعلم  هذا البحث يقام
بناء  الإةلامية الحكومية قدرس. الثانويةدرسةة الدالسابع ب اللغة العربية في الصف
على تحليل البيانات كما عرضه في الأبواب السابقة، فمن الدمكن ان يستنتج  
 كما تلي:
تلك  .لطلابا تربية خلفية بين التعلمنتيجة  من الدعدرل الفرق هناك .1
 تعلمهم. تمييزنتيجة  على تتأثرالطلاب  التًبية خلفية أن النتائج تعرض
الباقي من تعلمهم. نتيجة  % لثبات17.02يساعدر طلاب ال تربية خلفية
 في تدرخل لم التي تربيتهم خلفية من الخاسجية% يساعدر عوامل 82,18
 ةواءعامل ال هيالطلاب  تربية خلفية من الخاسجيةالعامل الحساب.  هذا
 .تعليمهمال عملة في أو التعلم في الخاسجية أو الدراخليةالعامل  أكانت
ى عل مستوى الأهمية لرموعة بين الفرق على يدرل التالي التحليل تنائج .2
 الدقابلة التكاملية الإةلامية ئيةالإبتدرا الددرسةة منطلاب ال تربية خلفية
ية من الددرسةة الإبتدرائية . أما خلفية التًبالعامة الإبتدرائية بالددرسةة
و بين خلفية التًبية  التكامليةالإةلامية و الددرسةة الإبتدرائية الإةلامية 
مستوى من الددرسةة الإبتدرائية الإةلامية و الددرسةة الإبتدرائية العامة غير 
 .الأهمية
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 الإقتراحات .ب‌
أثر خلفية تربية الطلاب على نتيجة تعلم اللغة بعدر إقامة البحث عن 
 هناك .الإةلامية الحكومية قدرس الثانويةدرسةة الدالسابع ب ربية في الصفالع
  : التالية الإقتًاحات
لكي يكونون ان  طلابالدستحسن للأةاتيذ ان يتطوسوا كفؤ ال من .1
يفهموا الكتب الدرساةية، و ان يجتهدرو امطالعة لزتويات الدرساةة لحصول 
  .على نتيجة التعلم الدقبول
ان لذم العزم لتحريض الدرسس نفسهم و جعل  لطلاب من الدستحسن .2
 التعلم الأحسن. نتيجة التناقس في حصول على
 الإختتام .ج‌
حمدرا و شكرا لله الذي أعطانا نعمة الإةلام و قوة الإيمان و وفقنا 
إلى دين الإةلام و سزقنا العقل السليم حتى يستطيع الكاتب أن يتم هذا 
و الصلاة و السلام على ةيدرنا لزمدر و   البحث بكل الطاقة و الإةتطاعة
و الباحثة على و عي أن هذا البحث لا يزال على اله و صحبه و ةلم. 
 يصلح. و ترجو الباحثة لكم من الانتقالات البناءة للإصلاح.
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Lampiran 1 
Data Siswa Uji Coba 
No Nama 
1 Ahmad Farid Fanani  
2 Alan Lanang Ichsan 
3 Ferry Ardian Novalistianto 
4 Hasan Syabana 
5 Ilham Ibrahim 
6 Nadia Indah Fitria N 
7 Naela Syahrani 
8 M. Rizqi Maulana 
9 Muhammad Farhan Naufal 
10 Wahyudha Hidayatus Sofyan 
11 Ahmad Nurul Huda 
12 Dhiya Salsabila Nahdha Yudisalma 
13 Laila Salma Pristya Khonsa 
14 M. Fikri Riyanto 
15 M. Naufal A 
16 M. Ravi Vasandany 
17 M. Syarif Hidayatullah 
18 Mohammad Nafid Zanis 
19 Seyradiba Taratisa D 
20 Silfi Permata Sari 
21 A’izatus Shofiyah 
22 Aulia Yasmine W 
23 Khiraatun Nafisah 
24 M. Bahrul Ulum 
25 Muh Dzidan Rafli 
26 Natsuwa Undi Aulia 
27 Rizkydita Kurniasari 
28 Shanti Laila Najmia 
29 Siti Lailatus Sa’adah 
30 Syafira Anindi R 
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 . + َها َاْسُوِل يَا أُْختِى ؟١
 إِسِوى َعائَِشح ُ -
 +  ِهْي أْيَي ..... يَا َعائَِشح ؟ 
 ج.أًْت َ أ.  َُِي 
 أًَا   .د    ب. أًْت ِ
 َمْيَف َحالُُنْن؟ .٢
 ج. إى شاء الله             أ. الحوذلله تخيش
 شنشا   .د         ب. ّعلينن السلام 
 . . .  . َصثَاُح الَخيْش؟٣
 ج. شنشا             أ. سعيذج الوثاسك
 ًحي تخيش .د             ب. صثاح الٌْس
 . َهْي ََُزا يَا إْتَشا ُِْين ؟ ََُزا َصِذْيقَى, .... أْحَوذ ٤
 ج. إْسُوَُ              إْسُول ِ . أ
 إْسُوَِا  .د             ب. إْسُول َ
 . ُسلَْيَواى : أ ُْلا  َّ َس ِْلا يَا َعْثُذ الله ؟٥
 يَا ُسلَْيَواى....... َعْثُذ الله : 
 ج. إى شاء الله             أ. سعيذج الوثاسك
  أَ ُْلا  تِل َ .د           الحوذلله تخيش ب.  
 . ََُزا ........٦
 ج. ُمَشاَسحٌ  ِهْسطََشج ٌ . أ
 قَلٌَن   .د َهْنتَثَح  . ب
 ِهْي أْيَي أ ًَْت ؟.  ٧
 ج. أًا تلويز            أ. ُْ في الفصل
 د. ُْ أستار         ب. أًا هي سْساتايا
 . َُْل ََُزا ِمتَاٌب؟٨
 ج. ًعن، ُزا مشسي      أ. ًعن، ُزا تاب
 د. ًعن، ُزا قلن       ًعن، ُزا متاب .ب
 لَْيلَي ...... ِهْي َجاَمْشتَا جٌ َُِز ٍِ اُْستَار َ  .٩
 ُِي َج.   ُ  َْ . أ
 ًَْحي ُد.   أًَا . ب
 َُِز ٍِ َصِذيْقَتِى,.......فَاِطَوحٌ   .١.
 ج. إْسُوَُ              إْسُول ِ . أ
 إْسُوَِا  .د             إْسُول َ . ب
   .......ُ  َْ "َهْعٌَى "َجِذْيذ ٌ . َجِذْيٌذ ََُزا الِْنتَاُب . ١١
  uraBج.  sugaB . أ
   keleJد.         kasuR . ب
 halada tubesret tamilak irad itrA. ًََِاُسَك َسِعْيَذْج. ٢١
 igap tamaleSج.  gnatad tamaleS . أ
  malam tamaleSد.       gnais tamaleS . ب
 . َهْي . . . ؟ أًا أُْستَاَرجٌ ٣١
 أًْت ِج.   أًْت َ . أ
 ُ  َْد.             أًَا   . ب
 الُنْشِسى  –َجالٌِس  –أًَا  –. َعلى ٤١
 1 2    ٣ ٤
 1 4 2 3ج.   4 3 2 1  . أ
 2 4 1 3د.             1 4 3 2 . ب
 . ِهْي أْيَي أًَت؟ . . . هي قذس ٥١
 ُ  َْج.   أًْت َ . أ
 أًَاد.   أًْت ِ . ب
 َُْل اَ ًِْت طَالِثَح ؟. ٦١
 لا اًا طالثحٌ  ج. ًََعن اًا طالِة ٌ . أ
 د. لا اًا طالة  ًعن اًا طالثحٌ  . ب
 ِحَسْي : َُل تَيتَُل ًَِظيٌف؟ . ٧١
 ...... ًَِظيف ٌَحاِهذ : ًََعْن 
 ج. تَيتََُ   تَيتُل َ . أ
 د. تَيتَُِا  تَيتِى . ب
 . اِْسِوي أْحَوذ , .......طَالِة ٌ٨١
 ج.  ُ  َْ  أًْت َ . أ
 د. أًَا  ُِي َ . ب
 . َُِز ٍِ اُْختِي ........تِْلِوْيَزج ٌَها َُِشج ٌ٩١
 ج. أًْت ِ  أًْت َ . أ
 د. أًَا  ُِي َ . ب
 
 . ََُزا اَِخي .......ُعْثَواى ْ٢٢
 ج. اِْسُول َ  اِْسِوي . أ
 د. اِْسُوَِا  اْسُوَُ  . ب
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Nama-Nama Responden Penelitian 
No Nama Kode 
1 Andrean Indra Prasetya R-1 
2 Dea Tsalas Ananta R-2 
3 Dinda Triya Hapsari R-3 
4 Dyah Ayu Setianigrum R-4 
5 Haydar Ahmad R-5 
6 Himatul Aliyah R-6 
7 Hisyam  R-7 
8 Kayla Rahma Agnita R-8 
9 Muhammad Afif Maulana Syafiil R-9 
10 Muhammad Naufal Al Ghifari R-10 
11 Muhammad Royyan Firmansyah R-11 
12 Musa Ali Syabana R-12 
13 Mutia Ayu Januarini R-13 
14 Shichachul Izzah R-14 
15 Yovie Indra Brilianto R-15 
16 Aahyaksa Faishal Rafi R-16 
17 Afrizal Hakam Naja R-17 
18 Asyana Isna Ummu Alzahriya R-18 
19 Fieky Karima Kamalia R-19 
20 Hanif Ahsana Nisa R-20 
21 Hanif Fadlilatu Husna R-21 
22 M. Farrel Aditya P R-22 
23 Meilina Salwa Azzahra R-23 
24 Nabila Khusnun Auliya R-24 
25 Novi Rahma Nabila R-25 
26 Puspita  R-26 
27 Raka  R-27 
28 Wismam Muwaffaq Rahid R-28 
29 Yadira Pradnya Eksanta R-29 
30 Zahira Nadine Valensi R-30 
31 Aina Ismiyatul Maula R-31 
32 Dewita Anggraini  R-32 
33 Farah Mufaizah Billah R-33 
34 Fina Mazaya Zulfa R-34 
35 Irgi Fahrezi R-35 
36 Izzatun Nafsi R-36 
37 Jasmine Nadira Ikhsana R-37 
38 M. Farrel Darmawan R-38 
39 Nabila Aulia Jazula Marta R-39 
40 Najwa Sofiana Fadani  R-40 
41 Naura Af’idatul Fatchiyyah R-41 
42 Salsabila Laya Andreisya R-42 
43 Samuel Rasya Mulia R-43 
44 Umi Hanik  R-44 
45 Umi Sa’diyah R-45 
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 . . .  . َصثَاُح الَخيْش؟1
 ج. شنشا             أ. سعيذج المثاسك
 وحه تخيش .د             ب. صثاح الىُس
 ا ٌِْيم ؟ ٌََزا َصِذْيقَى, .... أْحَمذ َمْه ٌََزا يَا إْتش َ. 2
 ج. إْسُمًُ              إْسُمل ِ . أ
 إْسُمٍَا  .د             ب. إْسُمل َ
 ٍْلا يَا َعْثُذ الله ؟أ ٌْلا  َ س َُسلَْيَمان : . 3
 يَا ُسلَْيَمان....... َعْثُذ الله : 
 ج. إن شاء الله             أ. سعيذج المثاسك
  أَ ٌْلا ًتِل َ .د           خيشالحمذلله ت ب.  
 ٌََزا ........ . 4
 ج. ُمَشاَسحٌ  ِمْسطََشج ٌ . أ
 قَلٌَم   .د َمْنتَثَح  . ب
 أْوَت ؟ِمْه أْيَه .  5
 ج. أوا تلميز            أ. ٌُ في الفصل
 د. ٌُ أستار         ب. أوا مه سُساتايا
 ؟اب ٌتَ ا م ِز ٌََ  ل ْ. ٌَ 6
 م، ٌزا مشسيج. وع      أ. وعم، ٌزا تاب
 د. وعم، ٌزا قلم       وعم، ٌزا متاب .ب
 ٌَِزِي َصِذيْقَتِى,.......فَاِطَمحٌ   .7
 ج. إْسُمًُ              إْسُمل ِ . أ
 إْسُمٍَا  .د             إْسُمل َ . ب
 َمْه . . . ؟ أوا أُْستَاَرجٌ . 8
 أوْت ِج.   أوْت َ . أ
 ٌُ  َُد.             أوَا   . ب
 الُنْشِسى  –َجالٌِس  –وَا أ –َعلى . 9
 1 2    3 4
 1 4 2 3ج.   4 3 2 1  . أ
 2 4 1 3د.             1 4 3 2 . ب
 قذس ؟ . . . مه أوت َ ه َأي ْ ه ْم ِ. 11
 ٌُ  َُج.   أوْت َ . أ
 أوَاد.   أوْت ِ . ب
 ٌَْل اَْوِت طَالِثَح ؟. 11
 لا اوا طالثحٌ  ج. وََعم اوا طالِة ٌ . أ
 . لا اوا طالةد  وعم اوا طالثحٌ  . ب
 ِحَسْه : ٌَل تَيتَُل وَِظيٌف؟ . 21
 َحاِمذ : وََعْم ...... وَِظيف ٌ
 ج. تَيتًَُ   تَيتُل َ . أ
 د. تَيتٍَُا  تَيتِى . ب
 اِْسِمي أْحَمذ , .......طَالِة ٌ. 31
 ج. ٌُ  َُ  أوْت َ . أ
 د. أوَا  ٌِي َ . ب
 ٌَِزِي اُْختِي ........تِْلِمْيَزج ٌَما ٌَِشج ٌ. 41
 أوْت ِج.   أوْت َ . أ
 د. أوَا  ٌِي َ . ب
 ٌََزا اَِخي .......ُعْثَمان ْ. 51
 ج. اِْسُمل َ  اِْسِمي . أ
 د. اِْسُمٍَا  اْسُمًُ  . ب
 5 naripmaL
 الإجابة
 ب. صباح النور  .1
 ج. إسمه  .2
 د. أهلا بك  .3
 د. قلم .4
 ب. أنا ِمن سورابايا .5
 ب. نعم, هذا كتاب  .6
 د. إسمها  .7
 ج. أنت ِ .8
 1 4 2 3ج.  .9
 د. أنا .11
 ب. نعم أنا طالبة .11
 بَيتِىب.  .21
 د. أنَا .31
 ب. ِهي َ .41
 ب. إْسُمهُ  .51
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Nilai Tes dari Instumen 
No  Nama Alumni dari MI 
  1 Andrean Indra Prasetya 50 
2 Dea Tsalas Ananta 90 
3 Dinda Triya Hapsari 78 
4 Dyah Ayu Setianigrum 64 
5 Haydar Ahmad 71 
6 Himatul Aliyah 78 
7 Hisyam  90 
8 Kayla Rahma Agnita 78 
9 Muhammad Afif Maulana 
Syafiil 
85 
10 Muhammad Naufal Al Ghifari 50 
11 Muhammad Royyan 
Firmansyah 
71 
12 Musa Ali Syabana 71 
13 Mutia Ayu Januarini 57 
14 Shichachul Izzah 78 
15 Yovie Indra Brilianto 64 
   
 
 
No Nama Alumni dari SDIT 
1 Aahyaksa Faishal Rafi 71 
2 Afrizal Hakam Naja 35 
3 Asyana Isna Ummu Alzahriya 64 
4 Fieky Karima Kamalia 85 
5 Hanif Ahsana Nisa 71 
6 Hanif Fadlilatu Husna 64 
7 M. Farrel Aditya P 50 
8 Meilina Salwa Azzahra 57 
9 Nabila Khusnun Auliya 64 
10 Novi Rahma Nabila 64 
11 Puspita  64 
12 Raka  50 
13 Wismam Muwaffaq Rahid 57 
14 Yadira Pradnya Eksanta 71 
15 Zahira Nadine Valensi 50 
   
 
No Nama Alumni dari SD 
1 Aina Ismiyatul Maula 71 
 2 Dewita Anggraini  64 
3 Farah Mufaizah Billah 78 
4 Fina Mazaya Zulfa 78 
5 Irgi Fahrezi 71 
6 Izzatun Nafsi 95 
7 Jasmine Nadira Ikhsana 71 
8 M. Farrel Darmawan 64 
9 Nabila Aulia Jazula Marta 64 
10 Najwa Sofiana Fadani  85 
11 Naura Af’idatul Fatchiyyah 85 
12 Salsabila Laya Andreisya 71 
13 Samuel Rasya Mulia 71 
14 Umi Hanik  85 
15 Umi Sa’diyah 71 
   
 
 
 
3 4 5 6 7 8 10 13
1 UC-1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 UC-2 1 1 1 1 1 1 1 0
3 UC-3 1 1 1 0 1 1 1 0
4 UC-4 0 1 1 0 1 1 1 1
5 UC-5 0 0 1 1 1 1 1 1
6 UC-6 1 0 1 1 1 0 0 1
7 UC-7 1 1 0 1 1 1 1 1
8 UC-8 1 1 1 1 0 1 1 0
9 UC-9 1 1 0 1 0 1 1 1
10 UC-10 1 0 1 1 0 0 1 1
11 UC-11 1 1 1 1 1 1 0 1
12 UC-12 0 0 1 1 0 1 0 1
13 UC-13 0 1 1 1 1 0 1 0
14 UC-14 1 0 1 1 1 0 0 0
15 UC-15 1 1 0 0 1 0 1 1
16 UC-16 0 1 1 1 0 1 0 1
17 UC-17 0 0 1 1 1 1 0 1
18 UC-18 0 1 0 1 1 1 1 1
19 UC-19 1 0 1 0 0 0 1 0
20 UC-20 1 1 1 0 0 1 0 1
21 UC-21 1 1 1 0 1 0 0 0
22 UC-22 0 0 1 0 1 0 1 1
23 UC-23 1 1 0 0 1 1 0 0
24 UC-24 0 0 1 1 0 1 0 1
25 UC-25 0 0 1 0 1 1 1 0
26 UC-26 1 0 1 1 0 0 0 1
27 UC-27 0 1 0 0 1 0 1 1
28 UC-28 0 0 1 1 0 1 0 0
29 UC-29 1 0 1 1 0 0 0 1
30 UC-30 0 1 1 0 1 1 0 0
30 17 17 24 19 19 19 16 19
p 0,567 0,567 0,800 0,633 0,633 0,633 0,533 0,633
q 0,433 0,433 0,200 0,367 0,367 0,367 0,467 0,367
Mp 11,35 14,24 0,63 11,26 14,58 14,58 14,65 14,58
Mt
SDt
rbi 0,424 0,424 0,417 0,375 0,375 0,375 2,507 0,375
r tabel 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361
validitas VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID
pq 0,246 0,246 0,160 0,232 0,232 0,232 0,249 0,232
St2
r11
0,6348 0,6348 0,6348 0,6348 0,6348 0,6348 0,6348 0,6348
interpretasi Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel
2,556666667
0,6348
NO Nama
Soal 
14 15 16 17 18 19 20
1 1 1 1 1 1 1 15 225
1 1 1 1 0 1 1 13 169
1 1 1 1 1 1 1 13 169
1 1 1 1 1 1 1 13 169
1 1 1 1 1 1 1 13 169
1 1 1 1 1 1 1 12 144
1 0 1 0 1 1 1 12 144
1 0 1 1 1 1 1 12 144
1 0 1 1 1 1 1 12 144
1 1 1 1 1 1 1 12 144
0 1 1 0 1 1 1 12 144
1 1 1 1 0 1 1 10 100
0 1 1 1 0 1 1 10 100
1 1 1 1 0 1 1 10 100
1 0 1 1 1 1 1 11 121
0 1 1 1 1 1 1 11 121
1 1 1 1 1 0 1 11 121
1 1 0 1 1 1 0 11 121
1 1 1 1 1 1 1 10 100
0 1 1 1 1 0 1 10 100
0 1 1 1 1 1 1 10 100
1 1 1 0 1 1 1 10 100
0 1 1 1 1 1 1 10 100
0 1 1 1 1 1 1 10 100
1 1 1 0 1 1 1 10 100
0 1 1 1 1 1 1 10 100
0 0 1 1 1 1 1 9 81
1 1 1 1 1 1 0 9 81
0 1 1 0 1 1 1 9 81
0 0 0 0 1 1 1 7 49
19 24 28 24 26 28 28 327 3641
0,633 0,800 0,933 0,800 0,867 0,933 0,933
0,367 0,200 0,067 0,200 0,133 0,067 0,067
14,58 14,08 11,04 14,08 10,92 14,11 14,11
10,9
1,60
0,375 0,417 0,474 0,417 0,421 0,474 0,474
0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361
VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID
0,232 0,160 0,062 0,160 0,116 0,062 0,062 2,683
0,6348 0,6348 0,6348 0,6348 0,6348 0,6348 0,6348
Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel
(Xt) 2
2,556666667
0,6348
Soal 
Xt
Lampiran 8 
No Y Y² No Y Y² No Y Y²
1 50 2500 1 71 5041 1 71 5041
2 90 8100 2 35 1225 2 64 4096
3 78 6084 3 64 4096 3 78 6084
4 64 4096 4 85 7225 4 78 6084
5 71 5041 5 71 5041 5 71 5041
6 78 6084 6 64 4096 6 90 8100
7 90 8100 7 50 2500 7 71 5041
8 78 6084 8 57 3249 8 64 4096
9 85 7225 9 64 4096 9 50 2500
10 50 2500 10 64 4096 10 85 7225
11 71 5041 11 64 4096 11 85 7225
12 71 5041 12 50 2500 12 57 3249
13 57 3249 13 57 3249 13 71 5041
14 78 6084 14 71 5041 14 85 7225
15 64 4096 15 50 2500 15 71 5041
∑ 15 1075 79325 15 917 58051 15 1091 81089
Total n 45
Total Y 3083
Total Y2 218465
rata-rata 71,667 61,133 72,733
1.  JKt : 
: 218465 3083 ²
45
: 218465 9504889
45
: 7245,2444
2.  JKa : 
: 1075 917 1091 9504889
15 15 15 45
: 212453 211219,756
: 1233,2444
3.  JKd : 
: 79325 58051 81089 212453
: 218465 212453
: 6012
Kelompok SDKelompok MI Kelompok SDIT
+ + 
2 
 
2 
 
2 
 ( 
 
) 
 
+ + ( 
 
) 
 
4. Dk: 
a. dkt : n – 1
: 45 -1
: 44
b. dka : k  – 1
: .3-1
: 2
c. dkd :
(15-1)+(15-1)+(15-1)
14+14+14
42
5. RK :
a. RKt :
: 7245,244
44
: 164,665
b.Rka:  
: 1233,244
2
: 616,622
c. RKd :
: 6012
42
: 143,143
F :
: 616,622
143,143
: 4,308
F tabel : 3,2199
 UJI F :
SUMBE
R 
JK dk RK F kesimpu
lan
Antar JK a dk a RK a
Dalam/ga
lat
JK d dk d RK d
Total JK t dk t
SUMBE
R 
JK dk RK F kesimpu
lan
Antar 1233,24 2 616,622
Dalam/ga
lat
6012 42 143,143
Total 7245,24 44
1. proporsi antar kelompok : JKa
JKt
: 1233,244
7245,244
: 0,170214
: 17,021
: 17,02%
2. proporsi dalam kelompok : JK d
JK t
: 6012
7245,244
: 0,829786
: 82,979
: 82,98%
MI vs SDIT, H ₀  : µ₁ = µ₂ ; H ₁ : µ₁ = ≠ µ₂
MI vs SD, H₀ : µ₁ = µ₃ ; H₁ : µ₁ = ≠ µ₃
SDIT vs SD, H₀ : µ₂ = µ₃ ; H₁ : µ₂ = ≠ µ₃
Fˈ : (k -1) (Ftabel)
: (3-1) 3,2199
: 2 3,2199
: 6,4398
F kriteria 
(dari 
tabel)
3,21994,308 karena 
F ≥  
Ftabel 
maka 
jika F ≥  
Ftabel 
maka 
signifik
an
a. MI vs SDIT :
: 71,667 61,133
: 143,143 1                1
15             15
: 110,951
19,086
5,813
b. MI vs SD : 71,667 72,733
143,143 1                1
15             15
: 1,138
19,086
: 0,060
c. SDIT vs SD: 61,133 72,733
143,143 1                1
15             15
: 134,56
19,086
: 7,050
( 
 
) 
 
2 
 
( 
 
) 
 
 
 
( 
 
) 
 
+ 
( 
 
) 
 
2 
 
( 
 
) 
 
 
 
( 
 
) 
 
+ 
( 
 
) 
 
2 
 
( 
 
) 
 
 
 
( 
 
) 
 
+ 
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 1992أبريل  21: جفار،  المكان وتاريخ المولد
 ، جفارا ڠ مايو 03/13 جنوبية ڠ مايو:   العنوان 
 : علوم التربية والتدريس / قسم التعليم اللغة العربية  الكلية / القسم 
 023012113103:   الهاتف 
 moc.liamg@100ainirtif:  البيريد الإلكتروني 
 2007 و متخرجة جفار جنوبية ڠوماي 2. المدرسة الحكومية 2:  السيرة التربوية 
 الإسلامية الحكومية قدس و متخرجة في سنة المدرسة  المتوسطة. 7
 0007
 0231. المدرسة عالية محمدية قدس قدس و متخرجة في سنة 0
 
